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PRESEANCE DES CHEFS DE MTSSION
SAINTSTÈGE
S.E.R. Mer Giovanni MORETTI 





s.E. MmeFrances Vit6ria VELHO RODRIGLIES . . 25 juillet 1985
MALAW!
S.E. M. Lawrence P. ANTHONY 





S.E. M. Rashid Orlando MARVILLE . . . 22 ætobre 1987
SIERRA LEONE
S.E. M'"Marian Judith Tanner KAMARA . . 27 mu l9B8
SAINT_VINCENT ET GRENADINES
S.E. M. Alan Richard GUNN . . . t2 juillet t98B
OMAN
S.E. M. MunirbinAbdulnabi bin Youssef MAKKI .. . . 27 septembre 1988
FIDJI
S.E. M. Kaliopate TAVOLA 
. . . 25 octobre 1988
LIBYE
S.E. M. Mohamed Sh. ALFAITLJRI . . . . 24 janvier 1989
KOWEiÏ
S.E. M. Ahmad A. AL-EBRAHIM . . . . . 24 janvier 1989
4PRÉSÉANCE DES CHEFS DE MISSTON (suire)
uonvÈce
S.E. M. Eivinn BERG . . . 3 février 1989
LESOTHO
S.E. M. Mabose LEROTIIOLI . . 20 février 1989
sÉuÉcal
S.E. M. Falilou KANE . . 2l féwier 1989
ÉnalRars ARABES uNrs
S.E. M. Salem Rached Salem AL-AGROOBI . . . .21féwier 1989
MAROC
S.E. M. Abdallah LAHLOU . . . . . 13 avril 1989
CAMEROUN
S.E. M'"lsabelle BASSONG . . l0 octobre 1989
ZAïRE
S.E. M. KIMBULU M. Wa LOKWA . . 7 novembre 1989
URUGUAY




S.E. M. James Emanuel THOMAS . . . . 9 novembre 1989
DJIBOUTI
S.E. M. Hassan Idriss AHMED 9 novembre 1989
ARGENTINE
S.E. M. DiegoRamiroGLELAR .....9 novembre 1989
5pnÉsÉarucE DEs CHEFS DE MISSION (suite)
IRAN
S.E. M. Mohamad Reza BAKHTIARI . . . . 27 mars 1990
BOLIVIE




S.E.M.FrançoisNGARUKIYINTWALI ..... ..... l"'juin1990
SAINT-MARIN
S.E. M. Gian Nicola FILIPPI BALESTRA 16 juillet 1990
SAMOA OCCIDENTALES
S.E. M. Afamasaga Faamatala TOLEAFOA . . . . 3 septembre 1990
FINLANDE
S.E. M. Erkki LIIKANEN . . . . . l0 janvier 1991
NOUVELLEZÉUruOE




S.E. M. Abdi Hassan MSHANGAMA . . . . 4 févier l99l
GUINÉE
S.E. M. Mamadou Bobo CAMARA . . . . .22 février 1991
ZIMBABWE
S.E. M. Andrew HamaMTETWA ll mars 1991






S.E. M. Marcel Eugène IBINGA MAGWANGU . . . . t4 juin l99l
GUINÉE-BISSAU
S.E. M. Fali EMBALO . . . t4 juin l99l
NIGERIA
S.E. M. Maurice Bisong EKPANG . . . . . . 29 juillet t99l
LAOS
S.E. M. Phoune KHAMMOUNIIEUANG 
. . . . 16 septembre l99t
YÉMEN
S.E. M. Saleh Ali AL ASHWAL . . . . . 16 seprembre l99l
COLOMB!E
S.E. M. Carlos Arturo MARULANDA RAMfREZ . . . . 16 seprembre l99l
V!ÊT-NAM
S.E. M. DINH PHU DINH . . 16 septembre l99l
CUBA
S.E. M'e Rosario NAVAS MORAIA . 16 septembre l99l
TUROUIE
S.E. M. Cem DUNA 16 septembre l99l
GAMBIE
S.E. M'"Ruth Adjua SOWE . 30 septembre l99l
7PRÉSÉANCE DES CHEFS DE MISSION (suite)
RÉpugr-rouE cENTRAFRIcAINE
S.E. M.Jean-louisGERVIL-YAMBALA . .....25 octob're 1991
BELIZE
S.E. M. RobertA. LESLIE .. . . 25 octobre l99l
PAPOUAST E-NOUVE L LE-G U I N É E
S.E. M. Charles W. LEPANI . . . 25 octobre 1991
CANADA








S.E. M. JdTioDAUSTERMAGALHÂES ESILVA ...... 13 janvier1992
lsRAËL
S.E. M. Mordechai DRORI . . . . 13 janvier 1992
BHOUTAN
S.E. M. Dasho PALIOÉ f. oonn .4 fév'j.ler 1992
NAMIBIE
S.E.M.ShapuaNghoshiKAUKLJNGUA ... ...... février1992
LITUANIE
S.E. M. Adolfas VENSKUS . . . . . féwiet 1992
8pnÉsÉancE DEs CHEFS DE M|SSION (suite)
pananaÂ
S.E. M. Humberro fm,ÔN-SOfO 
. 27 mars 1992
HONDURAS
S.E. M. Pablo U. C6tnZ 27 mars 1992
ESTONIE
S.E. M. Clyde KLJLL
PABAGUAY
S.E. M. Alfredo CeftefE, 3l mars 1992
RUSSIE
S.E.M. IvanS.SILAEV .... 
....3lmarsl992
SRI LANKA
S.E. M. Kalyananda GODAGE 
. . 20 jnillet 1992
SWAZILAND
S.E. M. Clifford S. MAMBA
.... 2O juillett992
TONGA
S.E. M. Sione KITE
..... 2Ojuillet1992
PÉRoU
S.E. M. Guillermo DEL SOLAR ROJAS 
. 20 jrl/llet 1992
ALGÉRtE
S.E. M. Abdelkader TAFFAR 
. . . 20 jullet 1992
OUGANDA
S.E. M. KakimaNTAMBI .... 
.. 20 jli\ett992
AUSTRALIE
S.E. M. Edward R. POCOCK 
. . . 20 jnillet 1992
27 marc1992
PRÉSÉANCE DES CHEFS DE MISS|ON (suite)
suÈoe
S.E. M. t ars ANELL 
. . . 3l juillet 1992
CHINE
S.E. M. Yuanhong DING . 






S.E. M. drrur KUKO 30 novembre 1992
AFRIQUE DU SUD
S.E. M. Neil Peter VAN FIEERDEN 





S.E. M. Lingston Lloyd CLIMBERBATCH 
. . . . 30 novembre 1992
COSTA BICA
S.E. M. Alfonso GUARDIA MORA 
. . 30 novembre 1992
JAMAïOUE
S.E. M. Arthur Henry THOMPSON 





S.E. M. Roberto SMITTI-PERERA 
. . . t4 de*embre t992
CHILI
S.E. M. PatricioLEIVA-LAVALLE ... ...... l4de*embrel992
10
PRÉSÉANCE DES CHEFS DE MISSION (suite)
GUATEMALA
S.E. M. Claudio RIEDEL TELGE . . . . 14 décembre 1992
slovÉNtE
S.E. M. Boris CZELI .. . ... 14 decembre 1992
CROANE
S.E. M. Ante CICIN-SAIN . . 14 dérembre 1992
HONGRIE
S.E. M. Gyôrgy GRANASZTOI . . . . . 14 decembre 1992
NICARAGUA
S.E. M. Roger QUANT PALLAVICINI . . le'février 1993
MALI
S.E. M. N'Tji L. TRAORE . . . . . la féwier 1993
îles salouott
S.E. M.LindsayMISROS . - -...lofévrier 1993
SINGAPOUR
S.E. M" Mary SEET{HENG . - 23 avril1993
CORÉE
S.E. M. CHANG Man Soo 23 avrill993
NÉPAL
S.E. M. Durgesh MAN SINGH . .. 23 avrill993
AUTRICHE
S.E. M. Manfred SCHEICH . ..... 23 awil 1993
UKRAINE
S.E.M.VolodymyrVASSYLENKO ...... 23 avril1993
1l
PRESEANCE DES CHEFS DE M|SSION (suite)
BANGLADESH
S.E. M. Hasan AHMAD 
. 26avnl 1993
TCHAD
S.E. M. Ramadane BARMA 
. . . . . . 10 mai 1993
TUN!S!E
S.E. M. Slaheddine BEN M'BAREK . . . . . . l0 mai 1993
SEYCHELLES
S.E. M. Louis S. RADEGONDE 
. . . t0 mai 1993
PH!LIPPINES
S.E. M. Alberto A. PEDROSA 
. . 29 juillet 1993
GÉORGIE
S.E. M. Znnab ABACHIDZE 
... 29 juillet 1993
CAP-VERT
S.E. M. Têrencio ALVES 29 juillet 1993
Érarguuts D,AMÉRlouE
S.E. M. Stuart E. EZENSTAT 27 septembre 1993
Étxppre
S.E. M. Peter G. ROBLEH 
. . . . 14 octobre 1993
Éouareun
S.E. M. Luis ORRANTIA-GONZÂLM 14 octobre 1993
ÉcYpre





PRÉSÉANCE DES CHEFS DE MISSION (suite)
MEXIQUE
S.E. M. Manuel ARMENDARZ ETCHEGARAY 14 octobre 1993
LETTONIE
S.E. M. Juris KANELS 14 octobre 1993
t3
AFGHANISTAN
1Érar ISLAMIeUE D' AFGHANIsTAN)
C hnnce I lerie diplomatique :




ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de Ia mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
M-"
M. Daoud M. MIR 
. ... 14 octobre 1993
chargé d'affaires a.i.
M. Assem AKRAM 
. . . 3l octobre 1992
premier secrétaire (affaires politiques)
M.EbrahimNANcARHARI ..... ....3loctobre1992
premier secrétaire
(*) Également accrédité en Belgique et en France.
t4
AFRIQUE DU SUD
(RÉPUBLIQUE D'AFRIQIJE DU SUD)
C hanc e I le r ie di p I o mat iq ue :
1040 Bruxelles, rue de laLoi26, btes l4-15, tél.231.17.25,
fax23l.l5.29 
- 
fax section économique 230.Y+.86
S.E. M. Neil Peter VAN HEERDEN . . 30 novembre 1992
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission
(CEE, CECA, CEEA)
M'"VAN HEERDEN






M. Martinus van SCHALKTWYK . 17 aotll992
troisième secÉtaire
M," van SCTLÂ\LKWYK
M-" Christine I. JANSE VAN VULJREN . . . . . le'septembre 1993
troisième secrétaire




M. WemeTBRt MMERHOFF ..... l"'juin 1990
premier secÉtaire (affaires économiques)
MMEBRUMMERHOFF
M.DiederickJohannesKRUGER .....3 septembre 1990
deuxième secrétaire (atraires économiques)
MMCKRUGER
M. Gideon Jacobus JOUBERT . . 12 juillet 1990
conseiller (affaires agricoles économiques)
M*"JOUBERT
l5
AFRIQUE DU SUD (suite)
M. ChristopherT. HUGO-HAMMAN . . . . 30 août 1993
conseiller (affaires sociales)
I\flCHUGO-HAMMAN





GÉpug I-IeuE D' ALBANIE)
C hnnc e I lerie dip lomatique :
1060 Bruxelles, rue Capouillet 35, téI. 534.87.54 
- 
534.88.52, fax 534.87.81
S.E. M. tutur KUKO 30 novembre 1992
ambassadeur extraordinaire et plénipotenüaire





M. Saimir æMBLAKU 20 féwier 1993
attaché administratif
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg.
t7
ALGERIE
(RÉPUBLIQI.,E ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE)
C hance I le rie diplomat iq ue :
1060 Bruxelles, av. Molière 209,tél.343.50.78, fax 343.51.68
S.E. M. AMelkaderTAFFAR ... 20 juillet 1992
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CF,EA)
MMC TAIJFAR
M. Rabah BEZZAOUIA . . l"'aott l99l
ministre plénipotentiaire
M-E BEZZAOUIA
M. Abderahmane BENMOKTIIAR . . . lerseptembre 1990
conseiller
M'" BENMOKHTAR
M. Benchaa DANI . . l"'septembre 1992
conseiller
M'" DANI




secrétaire des affaires étrangères
M.FaTidBOULAHBEL ....lerseptembrel992
secrétaire des affaires énangères
M. Mahieddine ZOLJBIR . . l"'août l99l
secrétaire des affaires érangères
MME ZOUBIR
Mrr"NassimaBAGHLI ......I"'septembrelgg2
secrétaire des affaires étrangères
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg.
18
ANGOLA
(RÉPTJBLIQUE POPULAIRE D' ANGOLA)
C lwnce I lerie diplomatique :
I 180 Bruxelles, rue Franz Merjay 182, té1. 346.18.72180,
télex 62635 EMBRTIX B, fax 344.08.94
S.E. M.
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire







M. Fl6vio SARAM DE CARVALHO FONSECA 15 awil l99t
premier secrétaire
MNECARVALHO FONSECA
Mmeluisa F. DE ALMEIDA PASCOAL . . . t5 avril l99l
troisième secrétaire
M. PASCOAL
M. Frederico Joaquim Gaspar DA SILVA . . 15 avril l99l
troisième secrétaire
MMCDA SILVA
M. Manuel Agostinho SALVADOR RIBEIRO . . . .. 22 mars 1988
auaché culturel
M'CRIBEIRO
M. Jülio Joâo MIGUEL fÛlUOn 15 avril l99t
attaché administratif
M-CMIGI.]EL
M. Abel ADÂoJOÂO 
. . . 15 avril l99l
attaché financier
Mme Paulina Teixeira JOÂO
M. Sebastiâo Makiadi Joâo LOPES 15 awil l99l
attaché
M*ELOPES




1040 Bruxelles, rue Montoyer 39, tél. et fax 514.34.24
M. Manuel Domingos DA SILVA LEMOS f(nUOn 15 awil 1991
attaché commercial
Mme Ivona LEMOS
M. Pedro BENEDITO NETO . . . . 15 avril 1991
anaché
M'" Otflia DE ALMEIDA
20
ANTIGUE ET BARBUDE
C hnnce ilerte diplomatique :
London Wl, Antigua House, 15 Thayer Sreet, téI. 486.j0J3,
télex 8814503
S.E. M. James Emanuel THOMAS 
. . . . 9 novembre 1989
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
M'"TI-IOMAS
M. Starret D. GREENE 
. . 1", mars 1990
premier secrétaire




C hanc e lle rie diplomatiq ue :
1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 45, tét. 649.57 .25 - 6/;9.20.4,
télex 61600 NAJDIA B,fax @9.d4.12
S.A.R. le prince Mohamed Bin Nawaf Bin Abdulaziz
AL SAOI.JD
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chefde la mission (*) (désigné)
(CEE, CECA, CEEA)
S.A.R. la princesse AL SAOUD




M. Abbas M. BASRAWI .. . . 20 novembre 1989
conseiller
M. Mohamed H. A. AHMED . . . . 16 aott 1988
premier secrétaire
I\4*"AHMED
M. Abdullah ALMADHI . . . . 26 novembre 1987
deuxième secrétaire
M'"ALMADHI
M. Ali ALMASAOUD 16 janvier 1991
deuxième secrétaire
M'"ALMASAOUD
M. SaudALMUTLAQ... ..... l6janvier l99l
deuxième secrétaire
M. AMullah M. R. ALSALAMAH . . . 20 novembre 1989
troisième secrétaire
M'"ALSALAMAH




75767 Paris Cedex 16, 9, rue André-Pascal, téI. 46.47.90.80,
télex 614119 ELMIAH






C hance llerie diplomatique :
1050 Bruxelles, av. Louise 225,7" étage,bte2,tét. @8.93.71,
télex 2307 9, fax 648.08.04
I
Section économique:
8" étage, bte 6, téI. @8.46.82-&6.59.18, fax&2.91.87
Section agricole:
6" étage, bre 8, téI. ffi.M.89
Section de presse.:
8" étage, bte 8, ré1. u6.59.18
S.E.M.DiegoRamiroGUELAR .....9 novembre 1989
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission
(CEE, CECA, CEEA)
M'"GUELAR
M*eDianaBERRLlHET. ...... 28 octobre 1991
ministre plénipotentiaire





M. Alberto M. de NÛNEZ . . . . . 30 octobre 1989
ministre plénipotentiaire
M'"de NUNEZ











.. 2 janvier 1991
premier secrétaire (affaires economiques)




M. Héctor M. SALAMANCO 









C hance llerie diplomatique :
1060 Bruxelles, rue Franz Merjay 157 , téL. et fax 346.56.67
s.E. M.
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission
(CEE, CECA, CEEA)
NIMC
M. Armen SARKISSIAN 
. . . l0 septembre 1993
chargé d'affaires a.i.
MMCSARKISSI.AN
M. ChrisüanTER STEPANIAN ... ..... 25 juiilet 1993





C hanc e ilerte diplomat ique :
1040 Bruxelles, Guimard Center, rue Guimard 618,tél- 231.05.00'
télex 21 83 4, f ax 230.68.02
S.E. M. Edward R. POCOCK . . . 20 juillet 1992
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire












M. M. SMITH . . 4 février l99l
conseiller
M'"SMITH






M. c. E. C. SWIFT . . . . 3 janvier 1989
premier secrétaire (affaires administratives)
M'"SWIFT
(x) Également accédité en Belgique et au Luxembourg.
27
AUSTRALIE (suite)
M. Hugh BORROWMAN 




. . ... . . 23 octobre l9g9
premier secrétaire (affaires de I'information)
M. DRI.IMMOND
M. G. POLSON . . . . 16 decembre 1989
premier secrétaire
M'"POLSON
M. M. ROCHE 
. . 3t aoîttgg2




deuxième secÉtaire (affaires douanières)
M. SEINOR
M. K. MLILDOON . . . leroctobre 1990
deuxième secrétaire (affaires douanières)
M'"MULDOON
Mn"Lynne BENTLEY-PURNELL .. . . t7 aott 1989
troisième secrétaire (affaires adminisratives)
M. BENTLEY
M. Peter W. IVHITNEY 
. . . 6 aott 1993
conseiller (travail, éducation et affaires sociales)
MME WHITNEY











C hanc e ile rt e dip lomat ique :
1040 Bruxelles, av. de Cortenberg 118, bte 600' téI. 741.21'll'
télex 214ü, fax 7 41.21.49
S.E.M.ManfredSCHEICH ......23avri11993
ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire
chef de la mission
(CEE, CECA, CEEA)
M'"SCTIEICH
M. Hans BRLJNMAYR 17 janvier 1990
ministre






M. Thomas NADER 24 sePtembre 1990
premier secrétaire
M*THORBJORNSRUD
MneHelene STEINHÂUSL . .. 6 septembre 1989
premier secrétaire
M. Heinz HAKENBERG . . . . 22 novembre 1988
conseiller (affaires administratives)
MMCHAKENBERG










M. Klaus DRA)OER 29 septembre l9g9




ministre (affaires sociales et juridiques)
MMEI.JRLESBERGER
M. Gerhard LERCHBAUMER . . . . ll juin l99t
ministre-conseiller (affaires financières)
M. Markus HOLZER 





M. Hans SCHRAMML 
.. . 4 mars l99l
premier secrétaire (affaires économiques)
MM' SCHRAMML
M. Stephan HRADIL 
..... 22mai 1990
conseiller (liaison avec les «Liinden>)
M. LéopoldMAURER . 
.. 17 mai 1989
ministre-conseiller (affaires industrielles et commerciales)
M'"MAURER
M. Klaus SCHWAB 
. . . leroctobre l99l
atlaché (affaires industrielles et commerciales)
M.Johann SOLLGRUBER .... ..... l".seprembrelgg2
attaché (affaircs industrielles et commerciales)
M.WolfgangKARL. 
.... le,mars1992















M. Andreas LERNHART lojuillet l99l
troisième secrétaire (affaires industrielles)




M. Wolfgang IPPISCH l"'octobre l99l
attaché (affaires monétaires et financières)
MNCIPPISCH
M'"IsabellaMariaLINDNER .....2avril 1991
attaché (affaires monétaires et financières)
M.JohannesMAYER ......I"'septembrel993
anaché (affaires industrielles et commerciales)
M'" Helga REINISCH . . 26 févier 1992
conseiller
Mm AndTeaFENNESZ 20 octobre 1991
premier secrétaire
M-"ChristaSCHWENG ....l"'novembrel993
attaché (atraires industrielles et commerciales)
M. Christoph QLJERNER . . 9 juin 1989










C hance lle rie diplomatiq ue :
London WIX 8AH, Chesterfield Street 10, téI.408.44.88'
té\ex892617 BAHREG G
S.E. M.
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire







M. Julian Michael REID . l"'avril 1993
troisième secrétaire
vice--consul
M'"Judith FRANCIS 12 septembre 1990
attaché (affaires maritimes)
M.RaymondDAMES .... '.12 septembre 1990
attaché (affaires de I'information et du tourisme)
M'"Idiater DAMES
(*) Également accrédité en Belgique et au Royaume-Uni.
33
BANGLADESH
(RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU BANGLADESH)
C hanc e I le rie diplomatiq ue :
1050 Bruxelles, rue Jacques Jordaens 29-31,tél.640.55.00
Ambassadeur:
téL. u0.71.21 - u0.62.41
Section commerciale:
tét.«0.71.@,
télex BANGLA B 63189, fax @6.59.98
S.E. M. S. Hasan AHMAD . . . . . . 26 avril 1993
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
M'" AHMAD
M. Akramel QADER . . .. 22 avril 1990
conseiller (affaires politiques)
MneQADER
M. Taher AHMED . . . . 3l janvier 1988







... 15 septembre rese
conseiller
M'EKHAN








(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas.
34
BARBADE
C hnnce llerie dip lomatiq ue :
I 180 Bruxelles, av. du Prince d'Orange 24,bre 2, 2e étage,
téL. 37 5.41.7 5 
- 
37 5.43.12, fax 37 5.29.53
S.E. M. Rashid Orlando MARVILLE . . . 22 ætobre 1987
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
^ (CEE,CECA,CEEA)
M'"MARVILLE
M'"GayleCatherineFRANCIÿVAUGHAM .... le'février 1990
premier secrétaire
M. VAUGHAM
Mrr"C. GaiIeTTIOMPSON ...... 17 juiller 1984
attaché




C hnnc e I lerie dip lomntiq ue :
36
BELIZE
C hnnc e I le ri e dip lomat iq ue :
London WIM 9AD Harcourt House l0 - Cavendish Square 19 A,
téI. (071) 499.97.28,têlex94O82284 BHCOM, fax (071) 491.41.39
S.E. M. Robert A. LESLIE . . . . 25 octobre l99l
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(cEE, CECA, CEEA)
M'"LESLIE




C hnnc e I le ri e dip lomatiq ue :
1180 Bruxelles, av. de I'Observatoire 5, tél.374.91.92-375.M.74,
télex 24568 BEMN B, fax 37 5.83.26
S.E.M.EdmondCAKPGTOZO .... ..l3janvierl992
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
représentant (*)
(CEE)
chef de la mission
(CECA, CEEA)
M'"CAKPGTOZO
M.AIbeTtAGOSSOU ......28 septembre 1990
ministre-conseiller
MMEAGOSSOU
M. Omer de SOUZA 28 septembre 1990
ministre-conseiller
M'"de SOUZA
M'"Awahou LABOUDA . . . .28 septembre 1990
premier conseiller (affaires culturelles et sociales)
M. Christophe GBEGBO . . . . 28 decembre 1988
conseiller (affaires économiques et financières)
M'"GBEGBO
M. Marcellin YEVIDE . . . . 26 juin 1989
attaché (affaires commerciales et tourisme)
M'"YEVIDE
MmeRamanatou SAKA 10 juillet 1990
attaché (information)
M. tæopold TAKPONON 28 avril1993
attaché (affaires administratives et financières)
M^CTAKPONON
(*) Également accédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, auprès du Saint§iège




C hance llerie diplomatique :
1209 Genève, chemin Champ-d'Anier, 17 -19, téL. (022) 798.79.7 l,
télex4l547 PMBG CH
S.E. Dasho PALIOR J. DORII . . . .4 févier 1992
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
M'"DOzuI
M. Yeshey DORJI . .. ... . 17 mai l99l
deuxième secrétaire
(*) Également accédité à Genève auprès des organisaüons intemationales, aux Pays-Bas,




C hnnc e I I e ri e di p I omat iq ue :
1050 Bruxelles, av. Louise l76,bte 6, tél. U7 .27 .18 - &7 .30.61,
télex 63494 EMBOL B,fax @7.47.82
S.E. M. Eduardo RLIIZ GARCIA . 27 mars 1990
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
MMCRUZ
M.Eduardo N,AIZADEACHA .....9 décembre 1991
minisfie-conseiller
M'"Ruth CoTina IBARNEGARAY LJRQUIDI . . . . . leravril l99l
premier secrétaire




C hance lle rie diplomatique :
1060 Bruxelles, rue Jules Lejeune 51, téI. et fax345.ll.62
S.E. M.
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission
(CEE, CECA, CEEA)
Irvfle





C hnnce I le rie diplomatique :
1150 Bruxelles, av. de Tewuren 169, téI. 735.20.70,
télex 22849 BOTELIR B, fax 735.63.1 8
S.E.M.ErnestSiphoMPOFU ......8mai1987
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire










Mrr"P. S. BALE . ..... 26octobre l98g
attaché (affaires administratives)




GÉPrrBI,reue ÉoÉnauvE DU sRÉstr-)
C hancel lerie diplomatique :
1050 Bruxelles, av. Louise 350, 6e étage, téL. ffi.20.40,
télex 2467 6, fax 648.80.40
s.E. M. J6rio DAUSTER MAGALHÂES E SILVA . . . . . . 13 janvier 1992
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission
(cEE, CECA, CEEA)
M'"DAUSTER
M'e Maria Celina DE AÆVEDO RODRIGUES . . . . . .28 septembre 1992
ministre-conseiller
M. José A. DA COSTA DORNELLES 20 septembre 1993
premier secrétaire




M-" Jandira Giil CHALU PACIIECO . . . . 6 octobre 1993
deuxième secrétairc
M. Joâo TABAJARA DE OLTVEIRA ftnUOn . . . . le' avirl1992
troisième secrétaire
M. Silvio José ALBUQLJERQLIE E SILVA . l* juin 1993
troisième secrétaire





C hanc e I le ri e diplomatique :
I 050 Bruxelles, av. Franklin Roosevelt 238, tél. 675.08.78,
télex 21619 BRLTEMB B, tax 67 293.58
S.E.
ambassadeur extraordinaire et plénipoæntiaire
chef de la mission (*)
(cEE, CECA, CEEA)
M. HajiMohd.NorHajiJELLJDIN ......7 octobre 1992
conseiller
chargé d'affaires a.i.
M.Mohd. Yussof ABDULLAH... ......7 octobre 1992
roisième secrétaire
M. Yakib Haji JLIMAI . . 7 ætobre 1992
noisième secrétaire
M. Shaminan Haji CHUCHU . . . 7 ætobre 1992
attaché
(*) Également accrédité en Belgique et au Royaume-Uni. L ambassadeur réside à Londres.
MBULGARIE
GÉpusr-reuE DE BTJLcARTE)
C hance lleri e diplomatique :






ambassadeur extraordinaire et plénipoæntiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
MME IVANOVA
M'eJasmine Nikolova POPOVA . . 30 août l99l
ministre plénipotentiaire





(x) Égdement accrédité en Belgique.
45
BURKINA FASO
C hnnce llerie diplomatique :
1060 Bruxelles, place Guy d'Arezzo 16,
téL. 345.99.1 I I 12. fax 345.06.12
S.E.M.SalifouRigobertKONGO ..... l3janvier1992
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
représentant
(CEE)
chef de la mission (*)
(CECA, CEEA)
M'"KONGO
M. Raymond BALIMA 12 janvier 1993
deuxième conseiller
M'"BALIMA
M'€ Brigitte KONGO . . . 15 mars 1991
conseiller commercial
M. KONGO
M. Daniel OLIEDRAOGO . 30 juin 1990
conseiller économique
M'"OUEDRAOGO
M. Ouanza Maurice DOMBOUE . . . . 28 decembre 1992
attaché frnancier
M-"DOMBOUE
M'" Catherine LENGANI née SANOU . . 5 janvier 1993
attaché
(x) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Roumanie,




C hanc e I le r i e dip I o mat iq ue :
lMO Bruxelles, square Marie-Louise 46,tê1.230.45.35 -230.45.48 
-230.46.76,
télex23572 ARUNDI B, fax 230.78.83
S.E. M.
ambassadeur extraordinaire et plénipoæntiaire
représentant (*)
(CEE)
chef de la mission
(CECA, CEEA)
M."




M. FiTminFINDAYIHEBLIRA . . 15 juillet l99l
premier conseiller
M-CFINDAYIT{EBI.JRA
M. Jean NGENDANGANIYA . . . . 17 avril 1989
deuxième conseiller
MMENGENDANGANYA
M. Sébastien PILOTE . . . . 15 juin l99l
premier secrétaire
M*PILOTE




C hanc e I I e r i e dip I omat iq ue :
S.E. M. HoTNAMHONG
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*) (désigné)
(CEE, CECA, CEEA)
M'" NAMHONG
(*) Égdement accrédité en Belgique et en France.
48
CAMEROUN
(RÉPUB LIQUE DU CAMEROT-]I\I.)
C hance I lerie dip lomatique :
1060 Bruxelles, av. Brugmann l3l, téI. 345.18.7Ùn8n9,
ælex %tll7 , fax 344.57 .35
S.E. M'eIsabelleBASSONG .. l0octobre 1989
arnbassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
représentant
(CEE)
chef de la mission (*)
(CECA, CEEA)
M. BASSONG
M.IyaTIDJANI...... .. 3l aott l99l
premier conseiller
I![""TIDJAM
M. Blaise BANOLTM . . 26 octobre 1986
deuxième conseiller
M'"BANOUM
M. Lacdanné Martin ZOUA . . . . 15 octobre l99l
premier secrétaire
M'"ZOUA






M. Georges TANWO . . 3l janvier 1989
conseiller économique
M-"TANIWO
M. France LINONGE KINGE . . . . 14 avril 1984
premier secrétaire
M*"LINONGE KINGE

















C hancelle rie diplomatique :
1040 Bruxelles, av. de Tervuren Z,té1.735.91.25,
fax 735.33.83
S.E. M. Gordon Scott SMITH 
. 3 décembre l99l
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire




..... ll octobre l99l
ministre-conseiller
chef adjoint de la mission
MMCFRÂME
M. P. L. EGGLETON 
. 4 septembre 1990
conseiller (affaires scientifiques et teÆhnologiques)
M'EEGGLETON
M. E. WISEMAN 
...... 5 juillet 1990
conseiller (@he)
MMWISEMAN








M. F. VEENEMA 29 aotttgg}
conseiller (affaires commerciales)
M. John MT NDY 7 aott 1990











M. K. L. K. AIRD . . . . 23 octobre 1990
premier secrétaire (affaires forestières)
M. G. R. MOORE . . 28 sePtembre 1991
premier secrétaire (affaires agricoles)
MreMOORE
M.TerrenceCORMIER ... 6aottl992
premier secrétaire (atraires économiques)
M*'JENSEN














Ivfl,"Caroll BROUARIDUALTLT 2l aott 1989
anaché (affaires adminisratives)
M. A. DUAI.]LI
MmeSue ENOS 19 juillet 1990
attaché (affaires adminisratives)
M. J. DENEAI.ITJT





M-"NicoleHOULE ..... 31 aottl992
attaché (affaires administratives)




C hnnc e I I e rie dip lomatique :
2514 Ad Den Haag, Koninginnegncht44, tél. (070) 346.96.23,
télex3432l ARCV NL
S.E. M. Terêncio ALVES 29 juiilletlgg3
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(cEE, CECA, CEEA)
MME ALVES
M. Femando Jorge WAHNON FERREIRA 20 aott t990
deuxième secrétaire
M'"WAHNON FERREIRA
(*) Également accrédité aux PayrBas, au Luxembourg et en Belgique.
53
nÉpuaLteuE cENTRAFRIcAINE
C hance llerie diplomat ique :
1030 Bruxelles, bd Lambermont 416, tél. 242.28.80,
télex CENTRAFRIQUEBRU 0222 493, fax 242.30.81
S.E. M. Jean-Louis GERYIL-YAMBALA . .. ... 25 octobre l99l
ambassadeur exEaordinaire et plénipotentiaire
représentant
(CEE)





M. Maurice EPELAKI . . . 16 aott 1991
conseiller économique et commercial




attaché administratif et financier




C hanc e ll e ri e diplomat iq ue :






télex 6742 CHILEC B, fax @6.42.77
S.E. M. PatricioLEIVA-LAVALLE .... ..... l4dæembrel992
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission
(CEE, CECA, CEEA)
M-"LEIVA
M. Manuel CÂRDENAS lofévrier 1991
ministre-conseiller
chef adjoint de la mission
MNCCARDENAS
M.JoséManuelSILVA . ...... l8janvierl993
premier secrétaire
M*CSILVA
M. Francisco TELLERIA 25 mars l99l
deuxième secrétaire
MMETELLERIA












GÉPUBLIQUE PoPULAIRE DE CHINE)
C hanc e I I e rie diplomat ique :
ll50 Bruxelles, av. de Tervuren 445,
téL. 77 1.58.57 - 77 1.33.09, fax 772.37.45
S.E. M. Yuanhong DING . . . . 30 novembre 1992
ambassadeur extraorünaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
M'"CIIEN Meishao



























(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg.
56
CHINE (suite)
M. XU Bo . . 17 décembrc 1992
troisième secrétaire
M'"WANG Jing
Bureau du conseiller commercial:
1050 Bruxelles, M Général Jacques 19,
É1. ffi .q.06 - &0.42.10, fax 640.35.95
M. ZHANG Baohe . 9 lllrai 1992
ministre-+onseiller commercial
M.'WANG Zhongling








Bureau du conseiller douanier:
lMO Bruxelles, square Ambiorix 30, bte 57, té1.736.66.09
M. WU Zhaotao l0 mars 1992
conseiller
M'"DU Peihua






Service scientifique et technique:
1 I 50 Bruxelles, av. de Terv uren 445, tél. 7 7 1.23.03, fax 7 7 2.39.38





MmcHANLijuan . 17 juin 1991
premier secrétaire
M. WANG Dan







I I 50 Bruxelles, av. de Tervuren 445, tét. 7 7 1.02.12
M. Lru Shen. . .. 26aoîtl99l
conseiller
Mme (absente)
M. ZHOU Zhengbo . . . 29 actobre 1992
deuxième secrétaire
M'" (absente)
Mme LI Yunzhu 29 octobre 1992
deuxième secrétaire
M. (absent)
Service de l' éducation:
1M0 Bruxelles, av. Hansen Soulie 77, tél.734.32.20,fax735.94.52
M*"CHEN Naifang ... 22octobrel992
conseiller
M. DING Baohua
M.MABinghua ..... ......22 septembre 1991
premier secrétaire
M,.TANG Xunru






C hanc eilerte diplomatique :
I 040 Bruxelles, square Ambiorix 2, têl. 7 35.35.1O, fax 7 35.45.52
S.E.M.NicosAGATTIOCLEOUS ....7novembrel989
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
délégué permanent
(CEE)
chef de la mission (*)
(CECA, CEEA)
MMCAGAT}IOCLEOUS
Mrr" Kalliopi AVRAAM . . . . .22 septembre 1993
premier conseiller
M. Tasos TZOMS . . . 15 octobre 1990
premier secrétaire
I\/IICTZONIS








M. t eontios LEONTIOU . . 2l jun 1977
attaché
M'"LEONTIOU
Ministère du Commerce et de l'Industrie:





(*) Également accrédité en Belgique, au Luxemboulg et aux Pays-Bas.
59
CHYPRE (suite)
Ministère de l' Agriculture :









C hance llerie dip lomatique :
1050 Bruxelles, rue Van Eyck 4,2e étage, btes 5-6, tél. «9.56.79,
@9.7 2.33 
- 
@9.7 9.09, fax @9.42.39
S.E. M. Carlos Arturo MARLJLANDA RAMfREZ . . . . 16 septembre l99l
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
Mmede MARULANDA
M. Mauricio VILLEGAS ECHEVERRI . . . 13 mars 1992
ministre plénipotentiaire
M. Tom6s URIBE MOSQLJERA . . . 25 juin 1991
ministre-<onseiller (affaires économiques et commerciales)
NPrede URIBE
M. Arturo CÔN{EZ JARAMILLO 13 mars 1992
attaché
M. Emilio ECHEVERRI I!æJiA . . . 25 juin l99l
conseiller
M'"de ECIIEVERRI
M'" Fulvia Elvira BENAVIDES COTES . . 13 mars 1992
premier secrétaire
M. TAPIAS (absent)
M. Rafael sAlftA,À4ARiA URIBE . 25 juin 1991
premier secrétaire (faires consulaires)
M'" de SAMAIVL{Iü{
M. Michel VAN MEERBEKE . . . . . 25 juin l99l
conseiller commercial
M*" VAN MEERBEKE
M. Luis C. ANGULO . . . 13 mars 1992
premier secrétaire














' (RÉpuBI-reue FEoÉRALE ISLAMIeLJE DES coMoRES)
C hanc e ile rte dip lomati que :
75 I 16 Paris, 20, rue Marbeau , tA. q.67 .90.54,
télex 651390 F AMBACOM
S.E.M.SultanCHOLZOUR.. ...... 3Onovembre 1992
ambassadeur extraordinaire et plénipoæntiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
M'" CHOI.ZOUR
M. Bourhane ABDOLJRAZAK . . . 27 mars l99l
premier conseiller




C hanc el le rie dip lomatique :
1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt lGl8, téI. 648.38.56,
té1ex23677 AMBACO BRU, fax 6/.8.42.13
S.E. M. Paul A. MAPINGOU








M. Roger-Julien MENGA 12 aott l99l
premier conseiller
MM€MENGA
M. Jacques OBIA . . . 15 septembre 1987
conseiller économique
M-EOBIA
M. Henri Dn\lII . . 12 aoit l99l
conseiller économique
M-"DIMI




M. Guy-Léon ONGAGNA . . .. . . 12 aott 1991
secrétaire (affaires consulaires)
M'"ONGAGNA
M. François-Xavier DASSOA . . . . 12 aott l99l
secrétaire
M'CDASSOA
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Norvège, en Suède,
au Danemark, en Finlande et en Suisse.
@CONGO (suite)








C hanc ellerie dip lomatique :
I 150 Bruxelles, av. de Tervuret 249, tél.772.32.00
Bureau de M. l'ambassadeur:
tét. 7 7 2.30.37, fax 7 7 2.30.5 I
S.E. M. Man Soo CHANG 23 avnll993
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire












M. Johngseh PARK . . . 14 octobre l99l
attaché (affaires culturelles et information)
N4MCPARK
M. Choong Joo CHOI 15 janvier 1993
conseiller
M'"CHOI
M. Seong Hoa HONG . . . 22 aott 1991
premier secrétaire
M*"HONG








M. Dong Chui PARK . . . . 20 aott 1993
premier secrétaire
M*PARK
M. DonglVookLEE .. ..... 29 novembre 1990
attaché (affaires économiques)
M'"LEE
M. Seung Woo LEE 3 mat 1993





M. Young Tahk PARK . . . . 25 juin 1993
attaché (affaires commerciales)
M^EPARK
M. Soo Young CHOI . . . . . 28 mu 1992
anaché (affaires sociales et de santé)
M*"CHOI
M. Kun Mo CHOI . . . . .lq févier 1992
attaché (affaires scientifiques et technologiques)
M'"CHOI
M. Du Hyun CHANG . 30 octobre 1991
attaché (propriété industrielle)
MME CHANG
M. Baek Soon LEE . . . .26 février l99l
deuxième secrétaire
M'E LEE








(RÉPUBLIQUE DE COSTA RICA)
C hance I lerie dip lomntique :
1050 Bruxelles, av. Louise 489,12e étoi5e,bto23,
tél. «0.55.41, fax @8.31.92
S.E. M. Alfonso GUARDIA MORA . . 30 novembre 1992
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
M" de GUARDIA
M. Miguet CARABAGUIAZ-MURILLO . l4avrill992
minisfte-+onseiller
M. FéIixPRZEDBORSKY l0 juin 1984
ministre--conseiller
M'EPRZEDBORSKY
M'" Maria Eugenia CORTES DE BOURLA . l"'aott 1988
conseiller
(*) É,galement accrédité en Belgique et au Luxembourg.
68
côre D'NorRE
RÉpusr-reuE DE côre D,rvorRE)
C hance I lerie dip lomatiq ue :
1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 234,té1.672.23.57,
téI. de M. I'ambassadeur:672.95.77, télex AMCODIB 21993,fax 672.M91
Section commerciale:
té[. 660.84.47, télex 24223 CCIBR B, fax 660.5 3. 5 8
S.E. M. Charles Valy TUHO 
. . . . . . 14 mai 1984
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
représentant
(CEE)
chef de la mission (*)
(CECA, CEEA)
M'CTUHO
M. Arsène SAGOU 
. . 3 décembre 1982
premier conseiller







M. J. B. Kouadio MALAN 
. . . . . . 25 mars 1986
conseiller (affaires douanières)
MMEMALAN
M. Appornre Kouamé KOUAKOU 
. . . . 13 janvier 1987
conseil ler (affaires agricoles)
MMC KOUAKOU
M. ïémélé SAINY 
. . . 13 janvier 1987
conseiller (affaires commerciales)
M'"SAINY
(*) Également accédité en Belgique, au Luxembourg et aux pays-Bas.
COTE D'|VO|RE (suite)
M.YaoAmédeeYOBOLJET ......1"'juinl987
secrétaire (affaires consulaires et culturelles)
M'EYOBOUET
M. Marc KETEKRE .. 13 janvier 1987





C hnnc e I le ri e di p lomatique :
1050 Bruxelles, av. louise 512,té1. @0.M.12,fax64O3690
S.E. M. Ante CICIN-SAIN . . t4 dé*embre 1992
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
MMC CICIN-SAIN
M. Mihailo KOKOT .. . t8 janvier 1993
conseiller (affaire,s économiques et commerciales)
M*"KOKOT
M.Znran SIMLINIC 
. . . 18 janvier 1993
conseiller (affaires scienüfi ques)
M-"SMI.]NIC
M'" Dragica MARTINOVIC 
. . . 18 janvier 1993
deuxième secrétaire (affaires commerciales et financières)
M. MARTINOVIC
Mrr" Sandra HAGENDORFER 
. . 18 janvier 1993
troisième secrétaire (affaires politiques et commerciales)




C hance llerie diplomntique :
I 180 Bruxelles, rue Robert Jones 77, té[. 343.00.20,
télex 21945, fax 344.96.91
S.E. M'"Rosario NAVAS MORATA . . 16 septembre l99l
ambassadeur exhaordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
M. NAVAS
M. José Joaquin Âfvangz PORTELA . . . . . .26 septembre 1989
conseiller (affaires économiques et commerciales)
M'ede ALVAREZ










C hance llerie diplomatique :
1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 24,té[. @6.41.51,
télex 27242, lax &6.44.59
S.E. M. Hassan Idriss AHMED 9 novembre 1989
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE)
MNCAHMED
M. Mohamed Osman HOUFANE . . . . 30 septembre 1992
premier conseiller
M. Doualeh Ali AHMED . . .. . . 24 octobre 1989
deuxième conseiller
M'"AHMED
M. Hassan Said IDRISS . ... .17 septembre 1990
deuxième conseiller





M. Robleh MOUSSA BOURALEH . . 30 septembre 1992
attaché commercial
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas.
73
RÉPUBLIQUE DoMlNlcAlNE
C hanc e I le rie dip lomatique :
1050 Bruxelles, av. Louise 160A, bte 19,
téI. @6.08.40 - 646.10.48, fax 640.95.61
S.E. M.
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE)
Nlmc
Àrfl" Clara QUTNONES . . 5 février 1993
ministre-conseiller
chargé d'affaires a.i.
M. Escipi6n Joaquin OLIVEIRA Gô\ÿEZ .4 févf,er 1992
attaché (affaires économiques)
(8) Également accrédité en Belgique.
74
DOMINIQUE
(coMMoNWEAUrr{ DE LA DOMTNTQUE)
C hanc e llerie dip lomatiq ue :
1040 Bruxelles, rue des Aduatiques 100, ré1. 733.43.28 _733.54.92,
fax735.72.37
S.E. M.
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire










C hance lle rie diplomatique :
ll80 Bruxelles, av. Léo Enera44, téI. 345.50.15 -345.52.53,
télex 237 16 BOSTAN B, fax 343.65.33
S.E. M. Muhammad CHABANE 14 octobre 1993
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire






M. Youssef A. EL SHARKAWI . . . . . t5 septembre 1993
premier secrétaire
M'"EL STIARKAWI
lv1rre p-6u L. HASSAN . . 30 aott 1991
deuxième secrétaire
M. Hazem M. FAHMY 29juillet 1991
deuxième secrétaire
M*"FAHMY
M. Hisham N. SEIF ELDIN . . 15 septembre 1993
roisième secrétaire
M'"SEIFELDIN
M. Khaled A. EL MAKWAD 15 septembre 1993
troisième secrétaire
M. Helmy M. KHALILIBRAHIM ...... 15 juillet 1991
attaché adminisratif
M'" KHALIL IBRAHIM





(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg.
76
ÉOvPrr (suire)
Mrr" Madiha AMel Latif Ahmed HASHEM 18 août l99l
attaché adminisratif
M. Hussein A. BAHY MOHAMED . . 15 septembre 1993
anaché administratif
MMCBAHY MOHAMED




1050 Bruxelles, av. Louise 522,bte 4, tél. @7 .32.27 - @i .27 .78,
télex 64809 COMRAU B,fax6/,6.45.09
M'"HidayaAhmedSELIM ...... l2aottlggl
premier secrétaire (affaires commerciales)
M. HILALI
M.MohamedM.HUSSEIN .... t9juitlet1991
attaché administratif (affaires commerciales)
M'"HUSSEIN
Section presse et information:












C hance I leri e diplomatique :
I I 50 Bruxelles, av. de Tervuren 17 1, 7" étage,
téI. 733.04.85 
- 
7 32.35.66, fax 7 35.02.11
S.E. M. Mauricio ROSALES-RIVERA
ambassadeur exEaordinaire et plénipotentiaire
chefde la mission (*) (désiené)
(CEE, CECA, CEEA)
M'" de ROSALES
M'"Mathilde ABASTADO de CRAIK ... .. 2 avril 1990
ministre-conseiller
M. Joaqu(n RODEZNO . . l"'mars 1993
ministre-conseiller
chargé d'affaires a.i.




(*) Également accrédité en Belgique, en France, au Ponugal et aupês de I'Unesco.
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Énalnars ARABES UNIS
C hance ile rte diplomatiq ue :
1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 73, téI. 640.60.00,
fax6/;6.24.73
S.E. M. Salem Rached Salem aL-AGROOBI . . . . 2l février t9g9
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(cEE,CECA, CEEA)
MMCAL-AGROOBI
M. Rahma Husain Rahma AL-ZAABI 
. . . . 3 juillet l99l
deuxième secrétaire
MM"AL-ZAABI




C hanc ellerie diplomatiq ue :
1060 Bruxelles, chaussée de Charleroi 70,tél.537.9L30, fax 537.90.66
Service commercial:
1060 Bruxelles, chaussée de Charleroi 70, téI. 537.50.86
S.E. M. Luis ORRANIA-GONZÂLEZ 14 octobre 1993
ambassadeur extaordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
M'"ORRANTIA
M. Fernando YÉPEZLASSO l"rseptembre 1991
conseiller
M'" Fanny de Lourdes PUMA PUMA . . . . . 1"' juin 1992
conseiller
I\flreMaria Verdnica PENA MONTERO de VINUEZA . . . . 2 octobre 1990
attaché
M. VINUEZA JARRfN




C hance llerie diplomatique :
1160 Bruxelles, av. Isidore Gérard I, tét.779.07.55,|ax779.28.17
S.E. M. Clyde KULL . . . . 27 mars 1992
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire




premier secrétaire (affaires economiques)
(*) Également accédité en Belgique.
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Érar+uurs o'aruÉRteuE
C hanc e I I e ri e di p I o mat ique :
1000 Bruxelles, M du Régent 40, bte 3,
tél. 5 13.44.50 - 5 I 3.6 1.58, fax 511.20.92
S.E. M. Stuart E. EIæNSTAT 27 septembre 1993
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission
(CEE, CECA, CEEA)
M*"ETTFNSTAT
M. Ead A. WAYNE . . . . 26 juillet 1993
minishe
chef adjoint de la mission






M. Stephen M. DUBROW 15 aott 1992
ministre--conseiller (affaires publiques)
M'"DUBROW
M. John BLIGH l0 mars 1993
ministre-+onseiller (affaires commerciales)
MMCBLIGH






M. Paul W. HILBLJRN . . . . l0mai l99l
premier secrétaire (affaires du ravail)
M'"HILBURN
M. Todd CRAWFORD 4 sePtembre 1991






premier secrétaire (affaires economiques)
M. Timothy J. RJCHARDS 9 aott l99l
attaché (affaires économiques)
MMCCLARKE
M*" Carol DOERFLEIN 26 juirlret t99t




premier secrétaire (affaires commerciales)
M'EGREENFIELD
M. StephenV. NOBLE 
... l7 aott 1993
premier secrétaire
M'CNOBLE
M. Mark A. TOKOLA 
. . . . . .25 seprembre 1991
premier secrétaire (affaires politiques)
M'"TOKOLA
M. Peter H. CHASE 
. . . . . t8 aoît 1992
premier secrétaire (affaires financières)
MME VINK
Mne Marcie B. RIES 
. . . . 23 aoht 1992
premier secrétaire (affaires politiques)
M. RIES
M. MaTkDULIN ... 




premier secrétaire (affaires commerciales)





M. Robert M. HOLLEY 
. . . 3 aoht tgg2
premier secrétaire (affaires politiques)
MME HOLLEY
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Érnr+uurs o'aruÉRrQu E (su ire)
M" Kathleen C. LANG ... . 8 février 1993
premier secrétaire (affaires politiques)
M.LANG
M['Patricia HASLACH . 2 juillet 1993
premier secrétaire (affaires politiques)
M^" Gail ROBERTS l0 septembre 1992
premier secrétaire (affaires administratives)
M. ROBERTS
M. Micahel GFOELLER 18 aott 1992
premier secrétaire (affaires economiques)
MMC GFOELLER
Mrr" Kathryn L. STEVENS 4 aoît 1993
deuxième secrétaire (affaires économiques)
M-"Wendela MOORE . .20 féviet l99l
deuxième secrétaire (affaires economiques)
MDINAN
M. David HEGWOOD . . . 2l aott 1993
attaché (affaires agricoles)
M'"HEGWOOD
Mm"MillicentH. SCHWENK ..... 3 aoltl992











C hnnc e ile rt e dip lomatiq ue :
1040 Bruxelles, M SrMichel 32,té[.733.49.29 
-733.48.69 _
7 33.98.17 I t8l 19, tétex 62285, fol;. 733. I 8.5 1
S.E. M. Peter Gabriel ROBLEH 14 octobre 1993
ambassadeur exhaordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
M'u Gabriel ROBLEH
M.MohamedHASSANALI ... ..... l6novembrelgg2
conseiller
MMCHASSAN ALI
M. Tesfu Beyene FESSEHA 






M. Hassan KEBEDE 
. . . ll février 1993
attaché
MMEKEBEDE
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux pays-Bas.
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FIDJI
C hnnc e lle r ie dip lomat ique :





télex26934 FIJI B, fax 736.14.58
S.E. M. Kaliopate TAVOLA . . . 25 octobre 1988
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
M-"TAVOLA






Mne Chândra Kamini NAIDU
M.SungKANGWAI .... le'avril 1988
conseiller commercial
MMCKANGWAI




C hance I le ri e diplomatique :
1M0 Bruxelles, rue de Trèves l@, tél. 287.84.11,
fax287.84.@
S.E. M. Erkki LIIKANEN . . . . . l0 janvier l99l
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission
(cEE, CECA, CEEA)
MNELIIKANEN
M. Jan STORE . . le'aott 1993
ministre-+onseiller
















M'"ATjaMAKKONEN ... leraoût 1990
deuxième secrétaire
M. PI.JHAKKA
1r1lleKi".ii KALIPPI ..... loaottlgg3
deuxième secrétaire
M. Antti KARHUNEN 





i\fl"Tuuli RAIVIO . . lsseptembre 1989
conseiller (affaires du ravail)







conseiller (affaires scientifi ques)
MMERANIA











M. Pekka LINDROOS le'octobre 1992
conseiller (affaires commerciales)
M'"LILIA
M. Anni SWANTO .. leroctobre 1992
conseiller (affaires fi nancières)
M'"SIIVANTO
Mrr"ArlaAALIoNEN ..... le.décembrel992






M. Matti nÀc«vaN ... l"'août 1993
conseiller (affaires judiciaires et de I'intérieur)
M'"BACKMAN
M.JaTiHAGELSTAM. .....l"rseptembre 1993
conseiller (affaires douanières et fiscalité indirecte)
M*"HAGELSTAM
lvfl'"Marja-LiisaKARPPINEN ......I"'septembre 1993
conseiller (affaires culnrrelles et éducatives)









C hnnce I lerie dip lomatique :
I180 Bruxelles, av. Winston Churchill ll2, tél.343.00.55,
télex 23383, fax 346.46.69
S.E. M. Marcel Eugène IBINGA MAGWANGU . . . . 14 juin 1991
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
représentant
(CEE)
chef de la mission (*)
(CECA, CEEA)
M'eIBINGA MAGTTVANGU








M. Jean-Pierre LENDOYE 7 mars l99l
conseiller (affaires pays Benelux)
M'"LENDOYE
M-"Anne-MaTieKAZMIERCZAK . .'. l0janvier1989
premier secrétaire (affaires consulaires et protocolaires)





C hanc e I lerie diplomatiq ue :
1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 126,téI. @0.10.49,
tê\ex24344 GAMEXT B,fax 646.32.77
S.E. M'"Ruth Adjua SOWE . 30 septembre 1991
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire





M. t amin JLIWARA . . . l* février l99l
premier secrétaire
MMEJUVÿARA
M. WakaMBAI ... 4mut992
attaché
MNEMBAI





C hance I le rie diplomatiq ue :
1040 Bruxelles, av. Edmond Mesens 47,têl.732.85.50, fax 732.85.47
S.E. M. Zorrab ABACHIDZE ... 29 juillet 1993
ambassadeur exEaordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(cEE, CECA, CEEA)
MNCABACHIDZE
M. Konstantin GLJEDEVANICHVMI 
. . . . 14 juin 1993
conseiller




Chancellerie diplomatique et section commerciale :
1030 Bruxelles, bd Général Wahis 7, tél.245.82.20,
télex 22572, fax 245.64.53
S.E. M. Alex Ntim ABANKWA . . 15 avril l99l
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
M'"ABANKWA





M. Robert Kofi BADU . . . 2l août 1989
premier secrétaire
M'"BADU
M. H. W. NAAH 14 aott 1991
deuxième secrétaire
Mrr"sophia ACORLOR . ..11 août1992
troisième secrétaire (affaires administratives)
M*"Elizabeth MODEY 15 juillet 1990
troisième secrétaire
(*) Également accrédité en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg.
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GRENADE
C hance lle rie dip lomatique :
lMO Bruxelles, rue des Aduatiques 100, ré1. 733.43.28,fax735.72.37
S.E. M.
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
M.e
M. Samuel ORGIAS 











C hance I lerie diplomatique :
1030 Bruxelles, M Général Wahis 53, tél.736.03.40,
fax 736.18.89
S.E. M. Claudio RIEDEL TELGE . . . . t4 décembre 1992
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
MMCRIEDEL











C han c e I I e rie dip lomntique :
I I 50 Bruxelles, av. Roger Vandendriessche 7 5, tél. 7 7 1.0 1.26,
fax762.60.36
S.E. M. Mamadou Bobo CAMARA . . . . .22 féwier l99l
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire












M. Sory DOUMBOUYA . . 23 junl987
attaché consulaire
M'"DOUMBOUYA





(*) Également accrédité en Belgique. aux Pays-Bas et au Luxembourg.
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GUtNÉE-BISSAU
GÉPUBLreuE DE cun üÉs-nrssAu)
C hanc e I leri e dip lomat iq ue :
1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 70, tê1. @7.08.90 - 97.13.51,
télex6363l EGBB B, fax6/;0.43.12
S.E. M. Fali EMBALO . . . 14 juin 1991
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE,CECA, CEEA)
MMEEMBALO
M'"FilomenaARAÜJOEMBALO . ... 13 janvier 1987
conseiller (affaires economiques)
M. EMBALO
M. José Filipe FONSECA . . . . . 13 janvier 1987
conseiller
M'CFONSECA
M. Pedro Abrraâo TAVARES . . . lq janvier l99l
ministre-<onseiller
M-"TAVARES
M'"Nilza TAVARES . . l* janvier 1991
attaché financier
M. TAVARES










(RÉpuBLreuE DE GUrNÉE Éeuaroruar-e)
C hance llerie diplomatique :
75008 Paris, 6, rue Alfred-de-Vigny,
téI. 47 .66.4.33 - 47 .66.9 5.7 0, fax 47 .64.9 4.52
S.E. M. Pedro EDJANG MBA MEDJA
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*) (désigné)
(CEE, CECA, CEEA)
M'"EDJANG MBA MEDJA
M. Victorino NKA OBIANG MAYE . . . . . . 4 août 1987
premier secrétaire
chargé d'affaires a.i.
M. José EDJANG NGLIEMA OYANA . . . . . 4 aott 1987
deuxième secrétaire
MMCNGUEMA OYANA
(*) Également accrédité en France. au Royaume-Uni et en Belgique.
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GUYANE
GÉpusr-reue coopÉRarrvs DE GUyANE)
C hance I le rie diplomat ique :





ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
M-"




M. James RAMSAHOYE . . . 30 septembre 1992
premier secrétaire (affaires commerciales)
MMERAMSAHOYE





(*) É,galement accrédité en Belgique, en Norvège et en Allemagne.
nÆïr
(nÉpusr-reus o'sein)
C hance I lerie diplomatique :
1050 Bruxelles, av. Louise 1604, bte 4,té1. &9.73.81, fax 640.60.80
S.E. Mme Yolette AZOR-CHARLES
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*) (désierré)
(CEE)
M. CHARLES
M. Guy LAMOTHE . . . . 26 juillet 1990
ministre-conseiller
M,eLAMOTHE (absente)
Mme Aliette JOSEPH CARREATX 17 mars 1992
premier secrétaire
Mrr" Ginette MERLET . . . 17 mars 1992
deuxième secrétaire




C hance llerie dip lomat ique :
1040 Bruxelles, av. des Gaulois 3,5" étage,
téI. 734.00.00, fax 7 35.26.26
S.E. M. Pablo Ulises cÔNæZ vElÂsQuez . . . . . 27 mars 1992
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
M'"GOMEZ
lvfl,e Soffa Daisy BOBAK DE PÉREZ . . . . . 23 avril 1987
troisième secrétaire
M. PÉREZ




C hance I le rie diplomat ique :
1060 Bruxelles, rue Mignot Delstanche 57 , téL.343.50.44,
fax344.30.74
Bureau de M. l' ambassadeur : :
I 180 Bruxelles, rue E. Picard 41, tél. 34390.&, fax 346.53.30
S.E. M. Gyôrgy GRANASZTOI . . . . . 14 der,embre 1992
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(cEE, CECA, CEEA)
M'CGRANASZTOI
M. Peter GOTTFRIED . . 8 janvier l99l
conseiller (affaires économiques)
chef adjoint de la mission
M'"GOTTFRIED
M. Andreas SIMOI{YL . 6 octobre 1992
conseiller (affaires politiques)
chef adjoint de la mission
MreSIMONYI
M. Gyôrgy MIKOSDI . . l" février 1991
conseiller (affaires commerciales)
M'"MIKOSDI
M. Laszlo Imre SAG . . . . 13 mars 1991
conseiller (affaires scientifi ques)
MMC SAG






M'" Andrea HORVATH . . 13 aott 1993
premier secrétaire (affaires commerciales)
M. HORVATÏI
(x) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg.
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HONGRIE (suite)
M. Laszlo HORVATII 7 septembre 1990




M. Zsoit BECSEY . . 20 novembre l99l





C hance llerie diplomatique :
1050 Bruxelles, chaussée de Vleurgat 217,téL. «0.91.40 - U0.98.02,
télex225lO INDEMB B, fax 648.96.38
S.E. M. A. N. RAM
ambassadeur exEaordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*) (désigné)
(CEE, CECA)
MMCRAM
M. Ranjan MAIHAI . . 25 octobre 1991
ministre
















M. Sohan PRAKASH 14 sePtembre 1989
deuxième secÉtaire
M^CPRAKASH
M. C. M. PILLAI . . .. . 12 octobre 1992
deuxième secrétaire
M'"PILLAI






M.R.PRASHAD..... .....25 novembre 1992
attaché
M'"PRASHAD








C hanc e I I e r i e dip I omat iq ue :
1200 Bruxelles, M de la Woluwe 38, té1. 779.09.15,fax772.80.&,
té1ex20379 PUTRI B
Attaché financier:
1150 Bruxelles, av. de Tervuren 196, téI. 763.12.11,fax772.09.74
S.E. M. Adrianus MOOY
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire




chef adjoint de la mission
M*"DARWIS
M. Ibnu SANYOTO 10 novembre 1990
conseiller
M-"SAI\TYOTO
M. Nurrachman OERIP .25 févier l99l
premier secrétaire (affaires politiques)
M'"OERIP
M. Permadi SETIAJID . 2l octobre 1993
premier secrétaire (affaires economiques)
M'"SETIAIID
M. Kurniawan ROEBADL 30 juin l99l
premier secrétaire (affaires administratives)
MMEROEBADI
M.HariMulyoMARSETIO. ... 2janvierl99l
premier secrétaire (affaires administratives)
MMCMARSETIO
M'"Adriana Hermin MALA . . . .22 février 1993




M'" Artauli R.M.P. TOBING . . . . l0 aoit7992
premier secrétaire (affaires économiques)
M.TOBING
M. Eddi HARIYADHI . 25 janvier 1993
deuxième secrétaire (affaires economiques)
I!flEHARIYADHI
MU" AftA TAMBUNAN 
. . 30 AViI 1992
troisième secrétaire (affaires politiques)
M. Jose A. TAVARES 
. . . 20 aott 1993
troisième secrétaire (affaires politiques)
M.HERMANSJAH. ......7juin1990




troisième secrétaire (affaires administratives)
M. Wahyudi SUGTYANTO . . 17 décembre l99l
attaché (affaires agricoles)
M*"SUGIYANTO
M.HatanIoREKSODIPOETRO .. ....3septembre 1988
attaché (affaires commerciales)
MMCREKSODIPOETRO
M. Asahon S. SIAGIAN . . . . 19 septembre 1989
attaché (affaires industrielles)
MMCSIAGI.AN
M. Julius DA COSTA .. .... 25 novembre l99l




C hanc eilerte diplomatique :
ll80 Bruxelles, av. de la Floride 131, té1.374.59.92,
télex 2647 4, fax 37 4.7 6.1 5
S.E. M.
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
Mr"








C hanc e I le rie diplomatiq ue :
1150 Bruxelles, av. de Tervuren 415, téI. 762.37.45,fax762.39.15
S.E. M. Mohamad Reza BAKHTIARI . . . . 27 mars 1990
ambassadeur exEaordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(cEE, CECA, CEEA)
MMCBAKHTIARI
M. HassanTAIIK. .....27 février 1989
ministreconseiller
MMETAJIK
M. Ahmad SHAHVARY 27 féviet 7989
premier secrétaire
M'"SHAHVARY
M.MoTadaliGHOLAMINOHOUJI ..... 2ljuillet 1988
troisième secrétaire
MNEGHOLAMI










C hanc ell e rie dip lomat iq ue :
1040 Bruxelles, rue Marie-Thérèse 1, téL.219.90.90,
télex 29459, fax 219.94.30
S.E.M.HannesHAFSTEIN ......14juin1991
ambassadeur exhaordinaire et plénipotentiaire





chef adjoint de la mission
MIT"GTetaGLINNARSDOTTIR.. ......28 octobre 1991
premier secrétaire
Mlr" Vigdis PALSDOTTIR . . . 16 seprembre l99l
attaché
M. Tomas Oli JONSSON 2 janvier 1989
conseiller (affaires commerciales)
M'"JONSSON
Mrr" Gudrun Asta SIGURDADOTTIR . . 2l jan.vier 1992
conseiller (affaires financières)




C hanc e I I e rie diplomat iq ue :
ll80 Bruxelles, av. de I'Observatoire 40, ré1. 373.55.00,
fax 373.55.55
S.E. M. Mordechai DRORI 
. . . . 13 janvier 1992
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiahe
chef de la mission
(cEE, CECA, CEEA)
M'CDRORI
MmeLydiaCHOUK-RON 7 aotr 1989
ministre plénipotentiaire
chef adjoint de la mission
M. DavidNAVEH .... .... 2mut993
ministre--conseiller (affaires fi nancières et investissements)
M.MichaelSHATON 
......27 seprembre 1993
minisre--conseiller (affaires industrielles et commerciales)
M-"SHATON
M. Shmuel COHEN 
. . . l"'janvier 1992
conseiller (affaires agricoles)
M-"COHEN
M.ReuvenAVNI . .... lerjanvierlgg2
conseiller (affaires scientifiques)
MMCAVNI

























M. Y. ELRON .. 27 avi,ll992
deuxième secrétaire
M. Asher BAR l"'janvier 1992
attzché
M'"BAR















M. Michaël SALOR . . . lerjanvier 1992
anaché
Nf"ESALOR








C hance I lerie dip lomatiq ue :
1 040 Bruxelles, av. Palmersto n 2, téL. 230.11.7 0 
- 
23O.l3. 17, f ax 230.37 .09
S.E. M. Arthur THOMPSON . . 7 de*embre 1992
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire




. ll août l9g7
minisrqconseiller
M-"Charlane MARYNS 14 mars 1988
premier secrétaire
M. Trevor L. PINNOCK 
. . . . 30 septembre 1992
attaché
Mrrefur.rreaM. CAMPBELL ..... ...30septembrel992
attaché





M. Peter SMITH 
. . . 30 septembre 1992
attaché commercial
(*) Également accrédité en Belgique, en France, au Luxembourg et en Suisse.
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JAPON
C hance llerie dip lomatique :
lMO Bruxelles, av. des futs 58, 7" étage, btes l3 et 14'
téI. 513.92.00, fax 513.32.41
S.E. M. Tomihiko KOBAYASHI . . . . . 23 décembre l99l
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission
(CEE, CECA, CEEA)
N{*"KOBAYASHI
M. Tomio UCHIDA . . . .27 février 1991
ministre
M'"UCHIDA
M. Hajime TSUJIMOTO 30 aott 1993
ministre
M*CTSUJIMOTO
M.YoshitomoTSUNEKAWA(*) .... .. le'janvier1987
conseiller
M'CTSUNEKAWA
M. Noriyasu YAMADA . ' ' 3l mai 1991
conseiller
MMEYAMADA
M. Tesuo SHIOGUCHI .3 févier 1992
conseiller
M'" SHIOGUCHI












(*) Chancellerie à Luxembourg: 2. rue des Girondins, téI. (m-352) 44.85.11 .
tt4
JAPON (suite)




M. Hiroshi zuIIOKA 







M. AkiTaISAWA 23mars 1992
premier secrétaire
MMEISAWA






















M. Yukihiro TSLjNAI (*) . . . . 25 novembre 19g6
deuxième secrétaire
M'CTSUNAI












M. Toshihiko SAKAGUCHI . . 
" 
.. 12 avril 1993
deuxième secretaire
I!fl'" SAKAGUCHI
M. Tetsutumi MIKAMI ... 17 mul993
deuxième secrétaire
N[.E MIKAMI




M. Hiroshi KITAGAWA . 12 mars 1993
roisième secrétaire
M. Yasuhiro SUZLIKI . . 24 juillet 1986
attaché
M'"SUZUKI









(ROYAUME HACHÉMITE DE JORDANIE)
C hancellerie diplomatique :
1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt l0/' tél. «0.77.55,
télex 62513 AMBJOR B, fax 64O.27 .96
s.E. M.
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE. CECA, CEEA)
M-e
M.RamezZ. GOUSSOUS 15 juin 1992
deuxième secrétaire










C hance lle ri e dip lomatique :
1060 Bruxelles, av. Molière 110, tél. 346.66.43,fax346.41.68
S.E. M. Aoueskhan KYRBASSOV
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*) (désigné)
(CEE, CECA, CEEA)
N{'"KYRBASSOVA




C hanc e I I e ri e dip lomatiq ue :
1040 Bruxelles, av. de la Joyeuse Entrée l-5, téI. 230.30.65,
télex 62568 KENYAB B, fax 230.84.62
S.E. M.
ambassadeur exEaordinaire et plénipotentiaire







M-eA. ODERA 8 janvier 1990
deuxième secrétaire
M. WERNER
M. A. K. SUGE . t0 aott 1990
deuxième secrétaire
MMESUGE
M. D. M. O. OKEMWA ...... 8 septembre 1987
deuxième secrétaire (affaires consulaires)
M'"OKEMWA
M. A. O. ANG'AWA 
. 9 novembre 1986
deuxième secrétaire
M. C. O. OLANDO 












(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg.
t19
KENYA (suite)
M*'E. W. ODINGA ... 22 janvier 1990
attaché administratif





C hanc e ile rte dip lomatiq ue :
1050 Bruxelles, rue du Châtelain 32, té[. 627 .19.16 
- 
627 .19.22, fax 627 .t9.OO
S.E. M.
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(cEE, CECA, CEEA)
Mre
M. Sergey K. KASYMKLILOV . . . ler avril 1993
chargé d'affaires a.i.
M'" KASYMKT]LOVA




C hanc el lerie diplomatique :
1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 43, tét. «7 .79.50, fax @6.1298
S.E. M. Ahmad A. AL-EBRAHIM . . . . . 24 janvier 1989
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
M-"AL_EBRAHM












(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg.
122
LAOS
RÉpunueus »ÉN,rocRA[reL]E popLJLAIRE LAo)
C hnnc e I I e r i e dip I omat iq ue :
75116 Paris, 74, av. Raymond-Poincaré, tét.45.53.70.47 - 45.53.02.98,
télex 61071I
S.E. M. Phoune KHAMMOT NI{EUANG .. . . 16 septembre 1991
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
MM"KHAMMOI.JNHEUANG
M. Southam SAKONHNINHOM . . . ... .20 février 1990
deuxième secrétaire




C hanc e I le rie diplomatique :
1030 Bruxelles, M Général Wahis 45, téL.736.39.76 
-736.76.75,
télex BOQOSA 25852, fax 734.67 .7 0
S.E. M. Mabotse LEROTHOLI 
. . 20 février 1989
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire






M. Moeketsi TSIBOHO 
. . 19 mars 1992
premier secrétaire
M.RethabileFraserMAK[IESI ..... ..... 24mars 1986
attaché douanier
MNEMAKTMSI
M. Moses MPHOHLE SEKOLI 
. . 22 mars 1988
troisième secrétaire
M'"SEKOLI
Mrr"T. LEHLOENYA . .. le,juillet lgg0
attaché administratif
MI.Edith PUSELETSO MORAI 
. . 3 février l9E7
attaché




C hnnc e I lerie diplomatique :
12ü) Bruxelles, square Vergote 1,6e étage, tél. et fax 735.61.77
S.E. M. Juris KANELS 14 octobre 1993
ambassadeur exraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission
(cEE, CECA, CEEA)
M-"KANELS
M. Aivars BERNERS . .17 février 1993
premier secrétaire
M'C BERNERS





C hanc e I le rie diplomat ique :
1050 Bruxelles, rue Guillaume Stocq 2,tét. &9.94.60,
télex 22547 AMBAN B, fax 6499002
S.E. M.
ambassadew exftaordinaire et plénipotentiaire







M. Mourad JAMMAL . . 15 juillet 1985
premier secrétaire
MMCJAMMAL




C hance I lerie dip lomatique :





ambassadeur extraordinaire et plénipoæntiaire
chef de Ia mission (*)
(CEE)
M."




M'"Youngors.TELEWODA..... .... 30octobre 1992
ministrq conseiller (affaires économiques)




(x) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg.
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LIBYE
(AL JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE POPULAIRE SOCIALISTE)
C hancellerie diplomatique :
I 050 Bruxelles, av. Vctoria 28, tét. æ9.21.121 13,
télex23398
S.E. M. Mohamed Sh. ALFAITURI . . . . 24 janvier 1989
secrétaire du bureau populaire (*)
chef de la mission
(CEE)
M'"ALFAITURI




C hanc e I le rie diplomatique :
1000 Bruxelles, rue Ducale 33, tél. 513.60.60, fax 513.&.«






C hanc ellerie diplornatique :
I 150 Bruxelles, rue Maurice Liétafi 48,
téI. 7 7 1.0 1.40, fax 7 7 1.45.97
S.E. M. Adolfas VENSKUS . . . . .4févier 1992
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission
(CEE, CECA, CEEA)
M-"VENSKUS









C hance lle rie dip lomatique :
I150 Bruxelles, av. de Tervuren276,téI.770.17.26n4 - 770.19.41,
télex 61197 TELMAD B, fax 77 2.37 .31
S.E. M. Christian Rémi RICHARD 
. t4 mu 1984
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
représentant (*)
(CEE)











MneMélanie CHAN MANE 














M. Henri Roderic RAJAOFERA 
. . . . . 14 seprembre l9g4
conseiller
MMERAJAOFERA






M. Eugène RAKOTOMALALA . . . l"' juin 1992
attaché
MNCRAKOTOMALALA






C hance lle rie diplomat iq ue :
I I 50 Bruxelles, av. de Tervur et 4 14 A, téL. 7 62.67 .67 - 7 63.06.24 t 56,
télex 26396 MALAY B, fax 7 62.50.49
S.E. DAtO M. M. SATHIAH
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*) (désigré)
(cEE, CECA, CEEA)
Datin SATHTAH
M. Kamal ISMAUN . . . . 29 mars 1990
ministreconseiller
M-'ISMAUN










M. Abu BAKAR BIN HANIF 
. . . . 23 avril 1987
deuxième secrétaire (administration)
MMCBAKAR
Section t1conomique et commerciale :
MneKalsomAMRAHMAN 





M. Apandi bin SAMSUDIN . . . 
. . 29 mars 1990
attaché adminisnatif
MNESAMSI.]DIN




C hancellerie dip lomat ique :
1040 Bruxelles, rue de la Loi 15, tél. 231.09.80,
télex24l28 MABEL B, fax 231.10.66
S.E. M. Lawrence P. ANTHOI\rY . . . 8 mai 1987
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
M'"ANTHONY
M. C. S. M. JERE . . . 10 septembre 1986
conseiller
M. C. J. KAMBALIWA ... l"'juin 1987
premier secrétaire
M'"KAMBAI.]WA
M. S. D. MASEYA . . 20 septembre l99l
deuxième secrétaire
M'"MASEYA




C hance llerie diplomatique :
New York, N.Y. 10017, 212East 47th stre€t, Apt. l58, tét. (2tZ) 688.07.76,
télex960945 YNSO PAC
s.E. M.
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiairc
chef de la mission (*)
(cEE, CECA, CEEA)
Mne




C hanc e I le rie diplomatique :
1060 Bruxelles, av. Molière 487, tét.345.74.32 - 345.75.89,
tê1ex22508 A MALI, fax344.57.00
S.E. M. N'Tji Larco TRAORE . . l"'février 1993
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
représentant
(CEE)
chef de la mission (*)
(CECA, CEEA)
M'"TRAORE






M. Dioflo COULIBALY . . .. . . 23 octobre 1989
secrétaire
M*"COULIBALY




C hancellerie diplomatiq ue :
1060 Bruxelles, rue Jules Lejeune44, ré1. 343.01.95,
télex26616 MTABRU B, fax 343.01.06
S.E. M. John VASSALLO
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
délégué permanent
(CEE)











C hnnc e I I e rie diplomatique :
I 040 Bruxelles, bd SainrMichel 29, té[. 736. I 1.00
Seuétariat de M. l'ambassaleur:
té1. 7 36.47 .9 5 
- 
7 36.54.43, télex SISFMAR 21233, fax 7 34.@.68
S.E. M. Abdallah I.AHLOU . . . . . 13 avril 1989
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la représentation
(CEE)
chef de la mission (*)
(CECA, CEEA)
M'"LAHLOU
M. Jaâfar H. ALJ . . 12 decembre 1985
premier conseiller
chef adjoint de la représentation
chef adjoint de la mission
M'"ALJ
Mlr"MinaTOUNSI .... 22octobrel989
conseiller (relations avec le Parlement européen)
M. Mohamed SBITRI l"'octobre 1992
conseiller (affaires agricoles)
IU*"SBITRI
M. Mohamed MAHROUG . . . . 12 octobre 1992
conseiller (affaires financières et douanières)
MM"MAHROUG
M.SamiTADDAHRE. .....1"'septembrel99l
premier secrétaire (affaires commerciales et techniques)
M. Saad BENDOUROU 5 octobre 1992
secrétaire (coopération régionale)
M-" BENBOI.]ROU




C hance I lerie diplomatique :
IM0 Bruxelles, rue des Bollandistes 68,téL.733.99.88/89, fax 734.40.21
S.E. M. Parrv,tiz C. HOSSEN
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
représentant
(CEE)
chef de la mission (*) (désigné)
(CECA, CEEA)
MMCHOSSEN
M. Satiawan GUNESSEE 






(*) É,galement accédité en Belgique et auprès de I'ONU à Genève.
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MAURITANIE
RÉpusr.rer.JE rsLAMIeuE DE MAIruTANIE)
C hance llerie diplomat ique :
1050 Bruxelles, av. de la Colombie 6, tel. 672.47 .47 - 672.18.02,
télex 26034 AMRIN 8,fax672.20.51
S.E. M.
ambassadeur exhaordinaire et plénipotentiaire
repÉsentant (*)
(CEE)
chef de la mission
(CECA, CEEA)
M'"









M. Mohamed Abdellahi OULD GUELAYE . 9 mars 1993
premier conseiller
M'"OULD GELAYE
M. Mohamed Ould MOHAMED ABDERRAHMANE . . 4 septembre 1992
deuxième conseiller
M. Oumar Samba BA . . ' 8 janvier 1988
deuxième secrétaire
M-"BA
M. Ould Mahmoud MOHAMED 8 janvier 1988
troisième secrétaire




C hnnce I lerie dip lomatique :
1 170 Bruxelles, chaussée de la Hulpe |il, téL. 67 6.07.11,
télex 22355 EMBMEX B, fax 67 2.93.12
S.E. M. Manuel ARMENDARZ ETCHEGARAY 14 octobre 1993
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire




















Mrl" Beatriz AVALOS SARTORIO 
. . . 16 novembre t99Z
conseiller (affaires agricoles et forestières)
Mme Véronique DELI MEADOWS 
. . . . . 26 janvier 1993
attaché agricole
Mte Maria del Rocio DIAZ CUEVAS . . . . . . 25 mu 1993
attaché agricole





(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg.
t4l
MEXIQUE (suite)
M'" Norma FARIAS DE CARVALHO MARTINS . . . . . . 19 octobre 1993
premier secrétaire
M. CARVALHO MARTTNS










C hanc e I I e ri e di p I omati q ue :
1040 Bruxelles, av. Émile Max 175, té1.732.96.59,fax732.96.60
S.E. M. Mikhail POPOV
ambassadeur exEaordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*) (désigné)
M-"POPOVA
(*) Également accrédité en Belgique.
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MONGOLIE
C hanc elle rie diplomatique :
1 040 Bruxelles, chaussée de Wavre 593, tét. «0.86.14, fax 646.80. I 8
S.E. M. Jagvaralin HANIBAL 30 novembre 1992
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire









C hnnc e I le r ie dip lomat ique :
lMO Bruxelles, M SainrMichel9T, téI. 736.25.9-736.26.32,
telex 6547 I EMOBRU B, lax 7 35.62.O7
S.E. M'"Frances Vit6ria VELHO RODRIGLIES . . 25 juillet 1985
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE,CECA, CEEA)
S.E. M. MI.JRARGY
M. Francisco Joaquim PAINDANE . . . . . 28 octobre 1985
premier secrétaire
M'CPAINDANE
M. Carlos Manuel C. RODRIGUES COSTA . . . . . . 23 mars 1992
troisième secrétaire
M. Faruque Omar Mussa FAQUIRA . . . . . . 7 juillet 1992
roisième secrétaire
M'"Guida Baptista Gonçalves ALEGRE 28 octobre 1985
attaché
M. NI.]RMADE




C hancellerie diplomatique :
5300 Bonn, SchumannstraBe 112, tél. (0228) 21.00.9U92,
télex 8869560 BMA D, fax (0228) 21.93.16
S.E.UWinALTNG .... lOjanvierl99l
ambassadeur exraordinaire et plénipotentiaire




ministreconseiller (affaires politiques et économiques)
Daw TinTin Oo
U Kyee MYINT 19 août l99l
conseiller
U Kyaw Nyunt HMAN 10 juillet 1988
premier secrétaire
Daw Mae Ohn Nyunt We
DawMawMAW. ......6juilletl990
deuxième secrétaire
U Aung HTOO . " 7 mats 1992
deuxième secrétaire
U Sein NYUNT 17 février 1989
attaché
Daw Nu Nu Wai




C hanc e I le ri e dip lomatiq ue :
1050 Bruxelles, av. de Tervuren 454,
ré1. 7 7 l.l 4.10, fax 7 7 1.96.89
S.E. M. Shapua N. KALTKLJNGA 
.4 févier 1992
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire






















C hanc eilerte diPlomatique :
1640 Rhode-Saint-Genèse, av' Champel 2l'
téI. 35 8.58.08/22, fax 358'33'84
S.E. M. Durgesh MAN SINGH ' ' ' 23 avlill993
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiairc
chef de la mission (*)
(CEE)
MMCSINGH
M. Bhagirath BASNET ' ' 24 aoît1992
premier secrétaire
M'CBASNET
M. Dina Nath POKHAREL ' ' ' ' 3l octobre 1992
attaché
M*"POKHAREL




C hancellerie üplomatique :
I180 Bruxelles, av. de Wolvendaet 55, téL.375.&.34 _ 375.65.00,
télex 63553 EMBANI B, fax 375.71.88
S.E. M. RogeTQUANTPALLAVICINI 
..... 
.... l*février 1993
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire











C hanc ellerie diplomatique :
1050 Bruxelles, av. F D. Roosevelt 78,tél. &8-61-40,
télex 22857 NIGER B, fax &8 -27 .84
S.E. M.
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
représentant
(CEE)
chef de la mission (*)
(CECA, CEEA)
M-e




M. Alhassane IDE . . ler septembre 1992
premier secrétaire
M. Mallam HarounaMAMAN ' ' ' 10 aott 1984
deuxième secrétaire (questions financières)
M'"MAMAN
(*) Également accrédité en Autriche, en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas'
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NIGERIA
GÉpusr_reue rEoÉneLE DU NrcERrA)
C hanc e il e rte diplomat iq ue :
1150 Bruxelles, av. de Tervuren 288, tét. 762.52.@ - 762.9g.4i,
télex 22435, fax 762.37.63
S.E.y.MauriceBisongEKPANG 
...... 2gjuiller l99l
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de Ia mission (*)
(CEE)
MMCEKPANG








M. P. U. Irl{EÆ, 











M. K. O. AJIDELE 
. . . . . lE mars 1990
attaché (affaires douanières)
MNEAJIDELE
M. M. A. SALIM 22avitt99t






(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg.
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NIGERIA (suite)
M. M. S. OKONKV/O ... 22avrj.ll99l
attaché (affaires administratives)
M'"OKONKWO





C hnnce ilerte diplomatique :
1040 Bruxelles, rue Archimède 17,téL.234.11.11 (g lignes),
télex 2107 l, fur 234.11 .50
S.E. M. Eivinn BERG 
. . . 3 février 1989
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire












M. tuild BRAASTAD 
. . . . t9 juin 1990
conseiller
trÿImeBRTMSTAD























conseiller (affaires sociales et santé)
M.PeTCHRISTIANSEN .... lerdécembrel988
conseiller (affaires économiques et monétaires)
M'"CHRISTIANSEN






conseiller (affaires scientifiques et technologiques)
M. Lidvard GRONNEVET . . l0 septembre 1992
conseiller (affaires de pêche)
M-EGRONNEYET




conseiller (affaires sociales et de travail)
M*" SANDEN
M.SveTTeMAURITZEN ....1"'septembrel993
conseiller (affaires régionales et communales)
ts4
NOUVELLE-ZÉLANDE
C hance I ler ie dip lomatique :
10([ Bruxelles, bd du Régent 4748,tél.512.10.40,
fax 513.48.56
S.E. M. David Lepreu GAMBLE . . . . . . l0 janvier l99l
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
MNCGAMBLE
M. Alan Geoftrey WILLIAMS . . . 18 mars 1992
conseiller








M. Michael A. SPONG .. .... 7 novembre 1990
premier secrétaire (affaires douanières)
M-CSPONG
M. Nicholas R. KIDDLE . 18 mars 1992
deuxième secrétaire
M'" MILL
MnePam J. DAITON . 7 novembre 1990
attaché
M'"Karen L. WONG . 7 novembre 1990
anaché




C hance I lerie diplomatique :
75116 Paris, 50, av. d'Iéna, téL.47.23.01.63,
télex613765
S.E. M. Munirbin Abdulnabi bin Youssef MAKKI . . . . 27 septembre 1988
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(cEE, CECA, CEEA)
M'"MAKKI
M. Ghazi AL RAWAS 2 septembre 1988
premier secrétaire
M'"ALRAWAS
M. Abdullah Saleh Hilal AL SADI 7 février 1989
deuxième secrétaire
MNCAL SADI
M. Nasser Saleh Hamed Al Fannah AL ARIMI . . 27 actobre 1990
deuxième secrétaire




C hance I le rie diplomatiq ue :
ll50 Bruxelles, av. de Tervuren 317, tél. 762.58.25,
télex62814 UGAMEC B, fax 763.04.38
S.E. M. KakimaNTAMBI .... .. 20 juillet 1992
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
M'"NIAMBI
M. Stephen Solomon NABETA . 2l janvier l99l
ministre plénipotentiaire
M. Joseph OMODO 13 novembre 1990
deuxième secrétaire
M."OMODO
M. Rolland MUGABI 2l janvier 1991
troisième secrétaire
M-"Imelda Maria KAMYA . . . 2l janvier l99l
anaché
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg.
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PAKISTAN
(RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DU PAKISTAN)
C hance llerie diplomatique :
I 1 70 Bruxelles, av. Delleurs 57, téL. 67 3.80.07,
télex 61816 PAREP B,fax675.31.37
S.E.M.RafaIMAHDI 
......14décembrel992
ambassadeur exEaordinaire et plénipotentiairc
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
M*"MAHDI
M. Tariq ALIAF 

















C hance ilerte diplomatique :
1040 Bruxelles, M Brand Whitlock 8, bte 6, tél.73390§9 -733.36.61,
télex25169 EPABEL B, fax733.77.79
S.E. M. Humberto JRÔN-SoTo . 27 marc 1992
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE,CECA, CEEA)
M'"IIRON
M'"Elena BARLETTA DE NOTTEBOHM . . . . ' 14 janvier 1992
ministreconseiller
M. NOTTEBOHM




(*) É,galement accédité en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg.
ts9
PAPOUASI E-NOUVELLE€ UI NÉE
C hanc e I le rie dip lomat i q ue :
1150 Bruxelles, av. de Tervuren 430,
tét. 7 7 9.08.26 
- 
7 7 9.O7 .65 
- 
7 7 9.06.09, f ax 7 7 2.7 0.88
S.E. M. Charles Watson LEPANI 
. . . . . . 25 octobre l99l
ambassadeur exfiaordinaire et pIénipotentiaire











M. Joseph HAFMANS 
. 26 actobre 1992
conseiller commercial
M*"TIAFMANS
Mr"Margaret KASSMAN ler avril 1993
troisième secrétaire




C hanc e lle rie dip I omat ique :
1050 Bruxelles, av. Louise, 522,3" étage,téÏ. &9.9054155,
lax&7.42.48
S.E. M. Alfredo CANETE 3l mars 1992
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire






M.AntonioRJVAS-PAI-ACIOS . ...... 20janvierl992
premier secrétaire
M'" RTVAS-PALACIOS
MmeMyriam SCORZA deÆA . . ' 18 mars 1980
premier secrétaire
M. Luis Germân ZEA




C hanc e llerie diplomatique :
I I 50 Bruxelles, av. de Tervuren 17 9, tél. 7 33.33.19 - 733.3 1.85'
fax733.48.19
S.E. M. Güllermo DEL SOLAR ROJAS . 2O jttilletl992
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
M'" de DEL SOLAR
M. Claudio DE LA PUENTE-RIBEYRO . 14 aott 1990
conseiller
M."CUNLIFFE dE DE LA PUENTE
M. Carlos Emesto RETES RIVERO . . . 8 décembre l99l
premier secrétaire
MneGAROFALO de RETES
M. Jorge Alejandro RAFFO CARBAJAL . . . 3 aoltt 1992
troisième secrétaire
M. Carlos M. GIL DE MONTES MOLINARI ' . . . . . 30 juin 1993
troisième secrétaire
M. Jaime SPARKS DELAS CASAS . . . . . 31 mars 1993
troisième secrétaire
M*" MESETH de SPARKS
M. EnriqueJ. PINASCO GARIBALDI . . . . . 15 mai 1993
attaché (affaires de cooPération)








C hanc e I le ri e dip lomatique :
1050 Bruxelles, rue Washington 85, téI. 533.18.11,
fax 538.35.40
s.E. M. Alberto A. PEDROSA 
. . 2g juillet 1993
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(cEE)
M*E PEDROSA
M. Libran N. CABACTULAN . . . 26aottt99?
premier secrétaire
M. Ricardo M. ENDAYA 13 mars 1992
premier secrétaire
M. Alejandrino VICENTE 2févier l99t
deuxième secrétaire
M. José Eduardo E. MALAYA 
. 23 ætobre 1992
deuxième secrétaire
M-"M. A. MALAYA
Mrr"Teresa L. TAGUIANG 






M. Vrgilio G. CAJALIAL 13 mars 1990
attaché
MMECAJALJAL
Mrr"Norma C.TUIZA .. l0 juillet 1987
attaché
M'"M. VictoriaORTZ-DONtY . ...... 25 jarlier 1991
attaché
M. DOI{Y
M. Roberto B. VERZOSA 
. . 4 mai 1987
attaché
M*"VERZOSA
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg.
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PHILIPPINES (suite)
Bureau du conseiller commercial:






Bureau de l' attacW agricole :
1050 Bruxelles, rue Washington 85, téI. 538.39.17
M'" Jindra Linda L. DEMETERIO . . . . . l"' janvier 1993
attaché (affaires agricoles)
Bureau d'information:
1050 Bruxelles, rue Washington 85, téI. 538.18.05





C hanc ellerie dip lomatique :
I150 Bruxelles, av. de I'Horizon 18, téI. 771.32.62,
télex 20555, fax77 l.49.lO




ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission
(CEE, CECA, CEEA)
MMCKI.]LAKOWSKA
M. Krzysztof POPOWICZ 27 aoîtl99l
ministre--conseiller (affaires politiques)
chef adjoint de la mission
MMEPOPOMCZ
M. RomualdDANIEL ......26 septembre 1989










M. Krzysztof BERNACKI 













MII"EVaHACZYK ..... .....4 septembre 1992
deuxième secrétaire





C hanc e I le rie dip lomatique :
1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 7l,téL. æ0.29.00,
télex63754 QATBRU B, fax 648.40.78
S.E. M.
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire










(*) Également accrédité en Belgique.
167
ROUMANIE
C hancellerie diplomatique :
1050 Bruxelles, rue Washington 37A, tél.97.96.14 - 96.49.69,
fax 647.81.88
S.E. M. Constantin ENE
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (désigné)
(CEE, CECA, CEEA)
M. Liviu PALJNESCU 11 janvier 1993
ministre-conseiller (affaires commerciales)
MMCPAI.JNESCU




M. Dumiru NEAGU 17 sePtembre 1993
conseiller
M'"NEAGU
M.Ion FOTA . . . 30 aott 1990
premier secrétaire
M'EFOTA
M. Emilian EPURE . . . .23 février 1991
deuxième secrétaire
M'"EPURE
Mrr" Carmen BLIRLADU . . . . 17 septembre 1993
roisième secrétaire
M. Ovidiu MALUREANU . . 17 septembre 1993





C hance I lerie diplomat ique :
1060 Bruxelles, av. Louis Lepoutre 56,té1.343.03.39,
fax346.24.53
S.E. M. Ivan S. SILAEV . . .. 
. . . . 3l mars 1992
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission
(CEE, CECA, CEEA)
MMC SILAEVA
M. VladimirA. SAVELIEV 
. 6 juin 1993
ministre
chef adjoint de la mission
MMESAVELIEVA








M. Igor P. STEPANOV 
. . . 3 août 1993
conseiller
M. Serguei E. KOVALEV t7 mars 1992
premier secrétaire
M-E KOVALEVA
M. Andrei V. PIROGOV 







M. Youri GLOUKHOV 













C lwnce llerie diplomat iq ue :
ll50 Bruxelles, av. des Fleurs 1, té1.763.O7.21102105,
télex 26653, fax 7 63.07 .53
S.E. M.FrançoisNGARUKMNTWALI ..... ..... l"'juin 1990
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
représentant (*)
(CEE)
chef de la mission
(CECA, CEEA)
MMCNGARUKTYINTWALI
M. Etienne KABUTO NTAWTRUHUNGA . . . . . . 5 octobre 1992
premier conseiller
MNENIAWURUHUNGA
M. Charles SINDABIMENYA . . . 23 avrill986
deuxième conseiller
MNCSINDABIMENYA
M.JuvénaINIAWENDERLINDI . ...... 5 octobrel992
premier secrétaire
M'CNTAWENDERUNDI
M. Védaste KANANI . . 5 octobre 1992
deuxième secrétaire
M.OlandeMLINYENTWALI ..... .... lljanvierl99l
roisième secétaire
MMCMUI{YENTWALI
(*) Également accrédité en Belgique, au Royaume-Uni, au Luxembourg, aux Pays-Bas,
auprès du Saint-Siège, en Norvège, au Danemark et en Suède.
t7t
SAINTE-LUCIE
C hanc e lle rie dipl omat iq ue :
1M0 Bruxelles, rue des Aduatiques 100,
téL. 7 33.43.28 
- 
7 33. 54.82 
- 
7 33.7 5.38, f ax 7 3 5 -7 2.37
S.E. M. EdwinLAURENT
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*) (désigné)
(CEE, CECA, CEEA)
MMCLAI.JRENT
(*) Également accrédité au Royaume-Uni, en France, en Allernagne, en Suède, au Nigeria'
en Zambie, en Ouganda et au KenYa.
172
SAINT-MARIN
GÉpus r-reuE DE sArNT-MARTN)
C hanc e I le ri e diplomatiq ue :
1060 Bruxelles, av. Brugmann 44,téI.344.60.67,
' fax347.17.08
S.E. M. Gian Nicola FILIPPI BALESTRA 16 juillet 1990
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
M'" Antonella BENEDETTINI 
. 19 octobre 1992
conseiller
(*) Également accrédité en Belgique et au Conseil de I'Europe à Strasbourg.
173
SATNT-SIÈGE
C hance llerie diplomatique :
1150 Bruxelles, av. des Franciscains 5-9, tél. 762.20.05,
fax762.20.32
S.E.R.Me'GiovanniMORETT ..... 2l décembre 1989
archevêque titulaire de Vartana
nonce apostolique




(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg.
174
SAINT-VINCENT ET GRENADINES
C hancelle rie diplomatique :
London W8 SDL, l0 Kensington Court, téI. (01)937.95.22,
télex913047
S.E. M. AIanRichardGLJNN ....... ... I2juillet 1988
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(cEE, CECA, CEEA)
M'CGUNN
(*) É,galement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Allemagne, en France,
en ltalie, au Royaume-Uni et en Suède.
175
îles sALoMoN
C hance I lerie dip lomntique :
lMo Bruxelles, M saint-Michel 101, tél.732.70.85 -732.72.85,
fax732.68.85
S.E. M. LindsayMISROS ......lsfévrier 1993
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
MMCMISROS
M. Richard J. R. UNWIN . . . . . 15 octobre l99l
conseiller
MMEUNWIN
(*) Également accrédité en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne et au Royaume-Uni.
176
SAMOA OCCIDENTALES
C hance llerie dip lomatique :
1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt l23,bte 14, téL.660.84.54,
télex 25657 WSAMOA, fax 67 5.03.36
S.E. M. AfamasagaFaamatalaTOLEAFOA .. . .. . ..... 3 septembre 1990
ambassadeur extraordinaire et plénipoæntiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
N['"TOLEAFOA
(x) É,galement accrédité en Belgique.
177
sÂo rouÉ e pniruqpe
(nÉpusl-Ieup»ÉvocRATrQUE »e sÂo rouÉ e pnfNctpp)
C hanc ellerie dip lomatique :
I 060 Bruxelles, av. Brugmann 42, téL. 347'53.7 5,
télex 65313 EMBSTP, fax347.54.08
S.E. M.
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
N[me





M. Horâcio FERNANDES DA FONSECA . . . . 12 septembre 1987
deuxième secrétaire
M'"B. DAFONSECA
Mrr"Rosa Maria DA SILVA SIMÀO . . . . . ' 15 mars 1989
roisième secrétaire
1*1 Égdement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en France, au Royaume-Uni,
au Danemark, en Suède, en Italie, aupÈs de I'Unesco et auprès de la FAO.
t78
SENEGAL
GÉpusr_lerrE DU s ÉNÉcel_)
C hanc e I le rie dip lomat iq ue :
1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 196,
tét. 6n.rJû.97 - 673.43.97 - 673.86.43 - 673.08.87 , fax 675.M.û
S.E. M. Falilou KANE 
. .21 février I9E9




M. Mamadou SOW . le,septembre 19g7
premier conseiller
M-"SOW
M. Raphaël DIOLIF 15 novembre 1989
premier conseiller (affaires douanières)
M*EDIOI,JF







M. Sidy Mbaye MBAYE 2l aott 1989
conseiller culturel
MMEMBAYE
M. Birago DIENE 







M. Amadou KANE . I novembre 1990
deuxième secrétaire
M'"KANE
(x) Également accrédité en Belgique. au Luxembourg et aux pays-Bas.
179
sÉuÉCru (suite)













C hanc e ile rte diplomat iq u e :




S.E. M. Louis S. RADEGONDE 
. . . l0 mai 1993
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire




. 4 juin 1993
roisième secrétaire
(*) É'galement accrédité en Atgérie, en Bergique, en France, en Italie et en Russie.
181
SIERRA LEONE
(RÉPUBLIQUE DE SIERRA LEONE)
C hnnce I leri e dip lomat ique :
I150 Bruxelles, av. de Tervuren 410, tél. 771.11.80 - 771.00.53
S.E. Mme Marian Judith Tanner KAMARA . . 27 mar 1988
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
Mlr"FeliciaAjuahFYNE .... 17 novembre 1988
conseiller





(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas.
182
SINGAPOUR
(RÉPUB LIQI.JE DE SINGAPOUR)
C lnnc e I le rie di p lomatiq ue :
1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelr 198, téI. 660.29.79180181,
télex SINGEM 826731. fax 660.86.85
S.E.M'"MarySEET{HENG ...23avril 1993
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(cEE, CECA, CEEA)
M. SEET-CHENG
M-" Kheng Hua LIM-ISELI . . . . . 27 mars 1992
conseiller





M. Siew Chuan MAH 
. . . .. .29 septembre 1992
premier secétaire
M-"Tay-MAH
M. Murugesan SUPPAYYAN 
. . . . 26 avril l99l
troisième secétaire




C hnnce llerie dip lomat ique :
1060 Bruxelles, av. Brugmann 118,
téI. 343.35.05, télex 21455, fax 343.67 .30
S.E. M.
ambassadeur exraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
M."







M. Lubos DLIRZO . . . . le' janvier 1993
troisième secrétaire
M-" DURZOVA
M. Jan KUDERIAVY . l"' janvier 1993
attaché commercial
M'" KUDERIAVA
M. Pavol KUCMAS . . . l"' janvier 1993
attaché




C hnnc e ile rte dip lomatiq ue :
1040 Bruxelles, av. Mamix 30, téL. 512.44.66, fax 512.09.97
S.E.M.BorisCITFLl 
......14décembrel992
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
N/Ir|e CITFLJ
M*e Marija ADANJA 
. . . 24 avi,l 1992
premier conseiller
chef adjoint de la mission
M. Lojze SOCAN 24 avi,l1992
conseiller (technologie et affaires scientifi ques)
MNE SOCAN
M. Miran JUS . . . 
. 24 julrrr 1993









M. Marjan GOLOBIC 
. . . . 24 ju:rr. 1993
attaché (affaires administratives)
MME GOLOBIC
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux pays-Bas.
185
SOMALIE
(RÉpuBLreuE DÉMocRAlreUE DE soMALrE)
C hanc e I le rie diplomatiq ue :
s.E. M.




(*) Également accrédité en Belgique. au Luxembourg et aux Pays-Bas.
186
SOUDAN
GÉPUBLIQUE DU s oI.JDAN)
C hanc e I le r ie dip lomatiq ue :
1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 124, tél. &7.51.59 - «7.94.94,
télex 2437 0 SUDANI B, fax &8.34.99
S.E. M. AMelrahim KHALIL
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*) (désigné)
(CEE,CECA, CEEA)
MMCKHALIL





Bureau du conseiller économique:
M. OmeTABDEL SALAM ..... 5 janvier 1990
conseiller économique
M-"Soaad ELIAYEB AHMED
(*) Également accrédité en Belgique.
187
SRI LANKA
GÉpusr-reus oÉuocRATrer.rE socrAlrsrE DE sRr LANKA)
C hanc e lle rie dip lomat iq ue :
1050 Bruxelles, rue Jules Lejeune 27,téL.344.53.94 - 344.55.85,
télex 26927 LANKA B, fax 344.67.37
S.E. M. Kalyananda GODAGE . . 20 juillet 1992
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(cEE, CECA, CEEA)
MMCGODAGE
M. M. Douglæ JAYAWARDENA . . . . 24 septembre 1993
minishe-+onseiller
M. J. WEERAKOON .. lqjanvier l99l
attaché




C hnnc el lerie dip lomatique :
1040 Bruxelles, square de Meeûs 3O,té1.289.56.11,
télex 26126, fax 289.56.00
S.E. M. Lars ANELL . . . 3l juillet 1992
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire





chef adjoint de la mission
M-"ASP
M. Sven BACKLLIND . . . 28 aott 1989
conseiller
M*CBACKLUND
M. Ulf MELEN .... .... 15 mars 1993
conseiller
IvI'"MELEN





M. Christian LEFFLER . . . 17 juin l99l
conseiller
MMELEFFLER
M. Hans ALLDEN . . le'septembre 1993
conseiller
M'"GunneICHRISTIANSEN ... ...27septembre 1993
conseiller
M. CHRISTTANSEN





M. Stig BERGLIND 2l septembre 1992















M.LIIfLUNDIN ... ..... 9aottl988
conseiller (éducation)
M. Richard OLSSON 18 septembre l99l
conseiller (affaires scientifi ques et technologiques)
M'"OLSSON
M.LennaTILINDEBORG ......7 octobre 1991
conseiller (affaires industrielles)
M'"LINDEBORG






M.HakanKLAHR ...3 septembre 1992
conseiller (affaires financières)
M'"KLAHR






conseiller (affaires de transport et de communication)
M-"BOQVIST
Mll"[.enaANDERSSON .... l"'septembre 1993
conseiller (affaires économiques et financières)
M. Willem van der HOEVEN l"'septembre 1993
conseiller (affaires économiques et fi nancières)
M. MaIsENGSTRÔM ..... 3 juin 1991













C hance llerie diplomatique :
1040 Bruxelles, rue d'Arlon 53, bte 9, té[.286.13.11,
télex 21660 , fax 230 .45 .09
S.E. M. Alexei LAUTENBERG
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire





chef adjoint de la mission
M. Michel BESSON . . 3 septembre 1984
conseiller
MMCBESSON
M. Hans Peter HERTIG . . 27 aottl990
conseiller




M. Aloi's OCHSNER . . . 10 juillet 1990
conseiller
M'" Susi OCHSNER
M. Jacques de TilATTEVILLE . . . .. l"'juin 1988
conseiller
M'" Maria de WATTEVILLE
M. Michael AMBÜHL 13 janvier 1992
conseiller
M'e Sibylle AMBÛHL
M. Hugo BRUGGMANN 30 aott 1991
conseiller
lv[" Liliane BRUGGMANN
M. Peter KNOPF . . 9 juin 1993




M. Thomas KLJPFER .... 22 avril l99l
premier secétaire
M'eFiorella KUPFER
M. Bénédict de CERJAI . . 22 iin 1992
premier secrétaire
M-"de CERJAT
M. IvanPELLEGRINELLI .... .....17 novembre 1992
roisième secrétaire
M. Roberto BALZARETTI . . ll novembre 1991
atlaché
M'e Cristina BALZARETTI
M'"OdiIeWEISGERBER ... 2Onovembre 1985





C hanceilerte diplomntique :
I 050 Bruxelles, av. Louise 37 9, tel. @o.ll.7 2 - ffi .12.44 - ffi .1 5.1 l,
télex 62680 AMBSLIR B,fax6/,6.39.62
S.E. M.
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
M."















M'"CynthiaMcLEOD-FERRIER..... ... lsjuin 1991
attaché culturel





C hanc e ile rte dip lomnti que :
1040 Bruxelles, rue Joseph II 71,5" étage, téI. 230.00.4 -230.01.69,
télex26254 SWAZ B, fax 230.50.89
S.E. M. CliffordSibusisoMAMBA ...... 20juilletl992
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
M. Christian M. NKAMBLILE . . . l0 avril 1989
premier secétaire
MM"NKAMBULE









C hanc ellerie diplomatique :
1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 3,té1.6/.8.01.35139,




ambassadeur extraorünaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)





deuxième secrétaire (affaires commerciales)
M-EMAHMOUD
M. Fayçal HAMOUI ll sePtembre 1989










M.MohamadAHMAD .....14 septembre 1993
anaché
M.AminISSA .....l4 septembre 1993
ataché
(*) É,galement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux fays-Bas.
196
TANZANIE
GÉpusr.ler.rE uNrE DE TANzANTE)
C hanc e I le ri e diplomat iq ue :
1050 Bruxelles, av. l,ouise 363,7" étage,téL. @0.65.@127128,
fax&6.80.26
S.E. M. AMi Hassan MSHANGAMA . . . . 4 février 1991






M. A. U. T. KAi{YENYE 26 mars 1990
ministreconseiller (affaires commerciales)
MMEKANYENYE
M. J. K. MINJA . lei avril 1992
attaché administratif
M-EMINJA




C hnncel le rie diplomatique :
I 030 Bruxelles, bd Lambermont 52, tél. 215.19.7 5 (5 lignes), fax 21 6.35.26
S.E.M.RamadaneBARMA ......10mai1993
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
représentant
(CEE)
chef de la mission (*)
(CECA, CEEA)
M'"BARMA
M. MahamatWAROU ... 28 aott 1984
premier conseiller
M'"\ryAROU
M. Idriss ADJIDEYE 27 novembre 1986
premier secrétaire
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxemtrourg, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.
198
RÉPUBLreuE TcHÈoue
C hanc e I le rie dip lomat ique :
ll80 Bruxelles, rue Engeland 555, téI. 375.93.34143,fax375.22.46
S.E. M. Josef KREUTER
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiairc
chef de la mission (*) (désigné)
(cEE, CECA, CEEA)
M'C KREUTER
M. Pavel TELICKA . . . lq janvier 1993
chargé d'affaires a.i.
M-"TELICKOVA
M. Vaclav KODIS . . . . 1"' janvier 1993
conseiller
M'"KODISOVA






M. Michal TOMASEK 1o janvier 1993
deuxième secrétaire
M. Vaclav KUKLIK . . . l* janüer 1993
deuxième secrétaire
I!fl"KUKLIKOVA
M. Per KLJBERNAT . lq janvier 1993
troisième secrétaire
M'"KUBERNATOVA




C hance llerie diplomat ique :
1050 Bruxelles, square du Yal de la Cambre 2,té1. W.68.10,
télex 63510 THAIBR B, fax 648.30.66
S.E. M.
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire







M. Thinakam KANASUIA 8 mars 1989
ministrsconseiller
M*EKANASUTA
M. Pisanu CHAIWITAN 5 octobre 1992
premier secrétaire
M''CHANYITAN























1050 Bruxelles, square du Val de la Cambre 2,tê1. 6/;0.59.50,




MTT"SiTimTVONGPHIRODPARNICH ... 5 octobre 1992
deuxième secrétaire
Section douanière:
ll70 Bruxelles, drève du Rembucher 89, téI. 660.58.35 - ffi.57.59,
fax 675-26-49
lvfl" Naengnoi BOONYAWAT . . 31 octobre 1992
ministre--conseiller (affaires douanières)
Mr" Rachanee WONGSANIIPAT 5 octobre 1992
premier secrétairc
Section scientifique et technique:




M. Chobvit LUBPAIREE . . . . 19 décembre 1989
conseiller (affaires scientifiques et technologiques)
M'"LUBPAIREE






C hnnce llerie dip lomatique :
1 150 Bruxelles, av. de Tervuren 2&, tét.770.17 .91 - 770.55.63,
télex 25093 AMBATOGO , fax 77 I .50 .7 5
S.E. M.
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
M-"
M. Elliot Latevi-Atcho LAWSON . t5 juin 1992
chargé d'affaires
MM"LAWSON
M. Ohara Kati KORGA . . . 30 juin 1992
premier conseiller


















C lnnce llerie diplomatique :
London WIH 6A8, 36 Molyneux St., tél. (071) 72/+.58.28,
té1ex8954494 TONHI G, fax (071) 723.90.74
S.E. M. Sione KITE . . . . 2O ju,illet 1992
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiake
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
MME KITE
M'"Mele Lupeha'amoa TAKAPAUTOLO . . . . .2 septembre 1989
conseiller
M. Fe'iloakitau TAKAPALIOLO









GtÉpugr-leuE DE TR rrlE ET ToBAGo)
C hanc e I le r ie dip lomat ique :
1150 Bruxelles, av. de la Faisanderie 14,té[.762.94.00115,
fax772.27.83
S.E. M. Lingston Lloyd CUMBERBATCH . . . . 30 novembre 1992
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
M'"CUMBERBAICH












Mrr"Angela BLAKE 11 décembre 1986
attaché (affaires administratives)
(*) Également accédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Suisse
et aupês du Saint-Siège.
2M
TUNISIE
6Éeun nqr.tE Tr.lNrs rENNE)
C hanc e I I e ri e dip lomatique :
1150 Bruxelles, av. de Tervuren 278,têl.771.73.95,
télex 2207 8-8, fax 7 7 1.94.33
S.E. M. Slaheddine BEN M'BAREK . . . . . . l0 mai 1993
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la représentation
(cEE)





M. Habib LAOUITI . lerseprembre 1990
conseiller
MMCLAOUTTI
M. Abdelaziz GHODBANE . lqseptembre 1988
conseiller
N['"GHODBANE
M. MokhtarHAMDI ..... leraott 1989
conseiller
MNCHAMDI









. . . 16 seprembre 1988
attaché
MrcAMMARI
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg.
205
TURKMÉNISTAN
C hanc e lle rie diplomatique :
206
TURQUIE
(RÉPUB LIQUE DE TURQT'IE)
C hanc e I le ri e diplomat iq ue :
l04() Bruxelles, rue Montoyer 4,tét.513.28.36, fax 511.04.50
S.E. M. Cem DUNA 16 septembre 1991
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
délégué permanent
(CEE)





M. MehmetHalukÔZELCI ..... l",mars 1990
délégué permanent adjoint
MNEOZELCI




conseiller expert (affaires industrielles)
MmeozozAN
M. Hasan ÔZn- . . . . 24 septembre 1993
conseiller (affaires financières et douanières)
\[^C ôZEL
M.AItayçgyÇrzFR ......28 septembre 1990
conseiller
M-"CENGITFR
M'"Jale AKTAS . . . 16 septembre l99l
conseiller (affaires économiques et commerciales)
M. AKTAS





M. T[nç ÜcPü- 20 aott 1990
premier.secrétaire
M'CUGDUL
M. Sinan Ût-CeU ' . . 24 septembre 1993
troisième secrétaire
M. Kemal Pars KUTAY . . . . . 16 septembre 1991
conseiller adjoint (affaires économiques et commerciales)
MNCKUTAY
M. Erkan CAKIROGLU . . . . 16 septembre l99l
conseiller adjoint (affaires économiques et commerciales)
M'"CAKIROGLU







M. Üzeyir SÔZEN . . . . . - . . . 24 septembre 1993
attaché
M'"SÔZEN
M. Adnan BELGE . . 24 septembre 1993
attaché
M'"BELGE









C hance I le rie diplomatique :
1050 Bruxelles, av. Louis Lepourre 99-101,
téL. 344.40.20, fax 344.44.66
S.E. M. VolodymyrVASSYLENKO 
... . . . 23 avrit 1993
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire






M. VictoTMACHTABEI 3l aott 1993
conseiller











(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg, et aux pays-Bas.
209
URUGUAY
RÉPUBLIQUE ORIENTALE DE U I.JRUGUAY)
C hnnc e I le r i e di p I o mat iq ue :
1050 Bruxelles, av. Louise 437,ré1. @0.14.18 - UO.ll.69,
télex URUCOM B 24663, fax 648.29.09
S.E. M. José Marfa ARANEO . 7 novembre 1989
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire






M. Carlos SGARBI 16 décembre 1988
conseiller
M'ESGARBI
Mme Mar(a Ramona FRANCO . . . 23 mars 1992
troisième secrétaire
M. SAGRERA




C hance lle rie diplomatique :
1050 Bruxelles, av. Franklin D. Roosevelt 10, té[. U7 .52.12,
télex 617 42 EIVMNE, fax 647 .80.20
S.E. M. Roberto SMITH-PERERA . . . 14 décembre7992
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE,CECA, CEEA)
MNESMITH






M. Ôscar AGUILAR . . . lq avril 1993
conseiller
Mnede AGUILAR
M. Juan Luis PIETRI RMS . . . 17 octobre 1988
deuxième secrétaire
M. Eduardo Yilaly SIFONTES . . . . 13 mat1992
troisième secrétaire
M'" PeEa IBARRA FRANCO . . 6 octobre 1991
attaché
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxemboqg.
2n
uÊT-NAM
GÉpusr-telJE socIALIsrE DU uÊr-Neu)
C hanc e I le rie diplomatique :
1180 Bruxelles, av. de la Floride 130, téL.374.91.33,
fax37493.76
S.E. M. DINH PHU DINH . . 16 septembre 1991
ambassadeur exftaordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission
(CEE, CECA, CEEA)
MMCDINH
M. HOANG VAN NHA l"'janvier l99l
premier conseiller
M*"HOANG VANNHA
M. BLIMN TIEN .... 30 avnl1992
premier secrétaire
M. NGTIYEN DUC TIEN 6févier 1992
deuxième secrétaire





C lnnc e I le rie diplomatique :
1050 Bruxelles, rue Tenbosch 30, téI. 646.55.84 - @6.57.28,
fax&6.29.11
S.E. M. Saleh AIi AL ASHWAL . . . . . 16 septembre l99l
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(cEE, CECA, CEEA)
M-EALASHWAL
M.MohamedH4zzâMOHAI\yGD..... ... 15avril 1993
ministre plénipotentiaire
MMEMOHAMED









M. Mohamed Abdelwahab ABDLJLRAHMAN lo décembre 1990
conseiller
MMCABDULRAHMAN




C lwnce I lerie diplomatique :
1040 Bruxelles, rue Marie de Bourgogne 30, téI. 513.66.10 - 513.43.6016116216r'.165,
télex21983 ou23972 ZAIRE B, fax 514.04.03
S.E. M. KIMBLJLU M. Wa LOKWA . . 7 novembre 1989
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
représenunt (*)
(CEE)
M'"MUZINGA Wa MBLIYI NELLA
M. ZIJLU KILO-ABL . . . 22mars 1989
ministrqconseiller
repÉsentant adjoint
M. LUANYI TSHITENGE ...... 23maæ7992
premier conseiller
M*" LUANIN TSHITENGE
M'"TSHIBOLA-Ishia-KADIEBLJE .. ... 23marsl992
deuxième conseiller
M. TSHIBOLA-IShia-KADIEBUE
M-" LOLET{YAMA NDJEKA . . . 23 mars 1992
premier secrétaire
M. LOLENYAMA NDJEKA




C hance I le rie dip lomat ique :
I 060 Bruxelles, av. Molière 469, téL. 343.56.49,
télex 63102 ZAMREP B, fax 347 .43.33
S.E. M.
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
M."





premier secrétaire (affaires politiques)
M. E. K. TAPALU 6 AOtt I99O
premier secrétaire (affaires administratives)
MMCTAPALU
M. MlliamNJOBVU . . . 28 avril 1988








C hance llerie dip lomntique :
1200 Bruxelles, square Joséphine-Charlotte ll, téI. 762.58.08
télex 24133 ZIMBRU, fax 7 62.96.05
S.E. M. Andrew HamaMTETWA lt mars 1991
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
M'"MTETTTYA
M. J. WII-IAWLINASHE . 7 juilletl992
ministreconseiller
chef adjoint de la mission
MNEWIIIAWUNASTIE




conseiller (chef de la chancellerie)
. MMCHAMADZIRIPI
M. J. MADZINGIRA . 18 janvier l99l
conseiller (affaires politiques)
MNEMADZNGIRA
M. W. J. NDANGA . . . .. 6 février 1990
conseiller (affaires douanières)
MMENDANGA





premier secrétaire (affaires commerciales)
MNEGUMEDE
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas.
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ZIMBABWE (suite)





M'"D. CHIKOORE . . . .. 15 avrill992
troisième secrétaire











4 janvier ..... MYANMAR
Fête nationale


































































































Anniversaire de la proclamation de l'État (1948)
PAYS_BAS








Anniversaire de la déclaration















3l mai. ...... AFRIQUEDUSUD
Jour de la République








l0 juin . ..... PORTUGAL
Fête nationale
lljuin. ...... ROYALIME-UNI
Anniversaire de la Reine (1994)
12 juin. ...... PHILIPPINES
Fête de I'Indépendance
17 juin . ..... ISLANDE
Fête nationale
23 juin. ...... LIDGMBOI-IRG
Fête nationale































Anniversaire de la Confédération ( 1867)
RWANDA
Anniversaire de I' Indépendance


































28 juillet ..... PÉROU
Fête nationale
l"'août . ..... SUISSE
Fête nationale










ll aott . ..... TCHAD
Fête nationale
15 aott ...... CONGO
Fête nationale
15 aott ...... CORÉE
Fête nationale




















31 août ...... KIRGHISTAN
Fête de I'Indépendance
















12 sepiembre . ÉfruOPfE
Fête nationale




15 septembre . EL SALVADOR
Fête de I'Indépendance
15 septembre . GUATEMALA
Fête de l'Indépendance
15 septembre . HONDLJRAS
Anniversaire de l'lndépendance
15 septembre . NICARAGUA
Fête de I'tndépendance
16 septembre . MEXIQLJE
Fête nationale
(anniversaire de I'Indépendance)
16 septembre . PAPOUASIE-NOUVELLE{Un{ÉE
Fête nationale
18 septembre . CHILI
Fête de I'Indépendance
2l septembre . BELIT.F
Independence Day
2l septembre . MALIE
Fête nationale
22 septembre . MALI
Fête nationale
23 septembre . ARABIE SAOLIDIE
Fête nationale
24 septembre . GLINÉE-BISSAU
Fête nationale


















































































































Anniversaire de la proclamation de I'Indépendance






















(Bureau économique et commercial de Hong-Kong)
1050 Bruxelles, av. t ouise 228,
téI. 648.38.33, télex 6 1750, fax &O.6655






1050 Bruxelles, av. t ouise 375,
tét. &7 .12.65, télex 62914 DELMAC B, fax G7 .1 5.52




LIGUE DES ÉTATS ARABES
(Bureau de liaison)
I 180 Bruxelles, av. Winston Churchill 89,
téL. 344.39.43 
- 
344.18.21, fax 344.87 .23
S. E. M. Ibrahim BEN BARAKA
chef du bureau de liaison
233
ORDRE DE MALTE
(Ordre souverain et militaire de Malte)
1050 Bruxelles, av. de I'Hippodrome 1,
téI. et fax U7.16.59
Comte Ottino CARACCIOLO di FORINO
ambassadeur
représentant officiel
Comtesse CARACCIOLO di FORINO
ASSocrATtoN EURopÉENNE DE LTBRE-Écnauce
(Bureau de liaison)
l(X0 Bruxelles, rue de Trèves 74,
téL. 286.17 .ll, fax 286.17 .50
M. Christoph QLJERNER
ministre





l(X0 Bruxelles, «Résidence Palace>>, rue de la Loi 155' bte 3'
té[. 230.4 1 .7 O, f ax 230.9 4.62
M. Thomas OUCHTERLOT{Y
chef du bureau de liaison
M'" OUCHTERLONY
236
ORGANISATION DES NATIONS UNIES
(Bureau de liaison)
1200 Bruxelles, av. de Broqueville 40,
té1. 7 7 0.50.47, fax 7 7 0.7 7 .59
M. Pierre MEHU
directeur du bureau de liaison
237
FONDS DES NATIONS UNIES POUR LA POPULATION
(Bureau de liaison)
1348 Louvain-la-Neuve, place Montesquieu l, bte 17,
téI. (010) 47.41.06, fax (010) 47.29.97
M. MohammedMAZOUZ
chef du bureau de liaison
M^"MAZOUZ
238
HAUT-COMMISSARIAT DES NAJTONS UNIES
POUR LES RÉFUGIÉS
(Bureau de liaison)
1050 Bruxelles, rue Van Eyck ll B,
té1. &9.81.17 I I 8/l 9, fax 641.90.05
M. José Maria MENDILUCE
délégué régional




ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL
(Bureau de liaison)
lMO Bruxelles, rue Aimé Smekens 40,
téL. 7 36.59.421 43, fax 7 35.48.25, telex 25307
M. Gérard FONTENEAU






1040 Bruxelles, rue Belliard 65,
té[. 230.60.55 
- 
230.60.87 , fax 230.07 .63, télex 2397 I
M. PeterJ. VON BETHLENFALYY
chef du bureau de liaison
MMCVON BETHLENFALVY
241
ORGANISATTON MONDIALE DE LA SANTÉ
(Bureau de liaison)
1010 Bruxelles, bld. Pacheco 19, bte 5,
c/o Ministère de la Santé publique 
- 
Direction <<relations intemationales»,





oRGANtsATtoN DE L'UNITÉ arnlcalue
(Bureau de liaison)
1050 Bruxelles, rue de Hornes 4 (4e étage),
téL. 5 13.41.66, télex @4& OAUBRU B, fax 513.43 -62
M. Emmanuel GASANA










COMITÉ TNTERNATIONAL DE LA CROIX-ROIJGE
(Bureau de liaison)





coNSEtL DE coopÉnanoru DU GoLFE
(Bureau de liaison)
1050 Bruxelles, av. Franklin Roosevelt 98,
té[. U7 .46.57 
- 
@7 .47 .75, fax &7 .46.40






ll80 Bruxelles, av. W. Churchill 110,
téL. 347 .56.15 
- 
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